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SECRETARIO D S L 8BIÍA.DO 
Ha sido nombrado cuarto Sscratario 
Sanado para ocupar la vacanta prodncida 
per el fallecimiento del señor barón de la 
Vega de Rubianes, el señor conda de Bar-
nal, senador por la provincia de Lérida y 
añilado al partido conservador* 
PROPOSICION I N C I D E N T A L 
En la sesión del Congreso de hoy se 
disentirá nna propssióa incidental del 
señor Terror y Vidal, diputado ̂ ftr Villa-
nueva y Qeltrú y adversario del catala-
nismo, sosteniendo que no es compatible 
el proyecto de ley relativo á la recania-
oión en oro de los dereohos aduaneros, á 
qne me referí en telegrama anterior, con 
la ley de 6 de marzo de i 9 DO. 
P a t r i a reproduce, despnéi de 
tradncitlo al castellano, un anícalo 
del Trihune, de Nueva York, en el 
cual articulo se combate la anexión 
de €uba á los Estados Unidos. 
Y en un suelto titulado l a a m 
xión desautorizada, dice el referido 
colega: 
7he Tribune presenta OOQ alaridaci 
el problema. No saeQea los oabanos 
con esa solaoióa, porqae es irrealiza-
ble, pues los americanos mismas la re 
chazan DT «a f^nt imíento naoional, 
jV cómo n") la habremos nosotros de 
reohbzar? 
Pues, preeisamente el hecbo de 
qne los americanos la rechacen pu-
diera ser una prueba de qae con-
viene á ios cubanos. 
Los yankeea rechazan la a n e x i ó n 
por sent ini ieuto nacional; esto es, 
a d e m á s de ias razones e c o n ó m i c a s , 
porque no quieren ver á so lado en 
el Ooogrtso, disfrataudo de iguales 
derechos qae ios ciudadanos ameri 
canos, á nijembros de una raza dis 
t i n t a de la suya y, seg í ín el os, in»-
ferior. 
Y Patria cree que esto es m o t i l o 
puficienre para qne con mayor ra 
zón la rechacen los cubanos. O 'o 
qae es lo mismo, sienta el p r inc ip io 
de qae lo que no conviene á los 
americanos, mu^bo menos puede 
convenir á los habitantes dee^te 
país ; y lo qae es peor, reconoce la 
infer ior idad de nuestra r a z i compa-
rada con la sajona. 
Así no es de extrañic q IB P a t r i a 
no sea revisionista, p>rqae8 i es 
verdad que los cubanos son inferió 
res á los yank^es y que, p^r consi-
guiente, no pueden aspirar á tener 
los mismos derechos y prerro^ati -
vas que éstos, la dura tutela de la 
ley Platt es cosa que se impone 
con lógica incontrastable. 
Dijera P* tria que no qaeriendo 
los americanos la anexión sería 
tiempo perdido el que los cubanos 
empleasen en solicitarla y enton-
ces su argumecto tendría al menos 
apariencia de razón. 
Y decimos apariencia, porqae 
aun así habría que averigaar, pri 
mero: si era cierto que to los los 
amerioanos, ó por lo menos una 
gran mayoría, re ihazaban esa soln-
ción; y segando, si los cubanos no 
tenían medio alguno, directo ni in-
directo, de razón ó de fuerza, para 
hacer que los americanos cambia 
sen de criterio. 
M a n t e c a d e C e r d o 
Véase lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan ia marca SOL. 
L a marca S O L contiene manieca de cerdo en estado na tura l , ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Maurer. 
C 1669 SOa-r, Sf 
álMICÉN IMPORTADOR DE VIVERES FNOS 
de J , M . B é r r i z é H i j o 
21, HABAKTA, T E L E F . 1300 
Las personas qae acostumbran acompañar sus c o m i d a s con no poco de 
Vino, deberán proveerse de ese atticalo en esta c a s a , q u e eólo expende v i c o s 
legítimos de nva dec íase sorprior, importados d i r e c t a m e D r e d e los c o s e c h e r o s . 
Importa también L A V I S A lo mejor en artículos de so giro, d a n d o siempre 
el peso completo y los precios más reducidos de plaz*; pnes l a experiencia h a 
demostrado qae vale más ganar poco para vender macho, qae pretender lo con-
trario. 
Por eso L A VJÍTA, (Reina 21) es el. estableoieiento pre f er ido de l a s fami-
lias, tanto de la Habana y eas alrededores, como del interior de l a isla, qae pro-
veen eas despensas en esta casa, consigaiendo de este medo qae en sa hogar 
haya salad y bienestar; salad, porqae á eilo contribaye la bondad de los NJÍ-
mentos confeccionados con los excelentes víveres qae sé venden en L A V J N A , 
y bienestar, porqae la economía qae se obtiene al comprar en ella, anida a l or -
den necesario para caidar ana despensa, redundan en beneficio de la familia. 
L A V l K A acaba de recibir on buen surtido de legítimo turrón de mejores 
fabricantes de Jijona y puede por lo tanto garantizar en procedencia y absolu-
ta pureza; debiendo llamar la atención del público acerca de qne hay en plaza 
una gran existencia de turrones adulterados, por lo que el público debe tener 
especial cuidado al proveerse de ese dulce para las próximas fiestas, para ev i -
tar que le den turrón de maní ó viejo en vez del legítimo, fresco y exquisito, 
como el que se vende en L A V l K A . 
Carne de membrillo, mantecadas de Sevi la, galleticas finas de diversas 
clases, avellanas, nueces, cas tañas , pacanas y coquitos del Brasil y cnanto 
pueda apetecerse para celebrar debidamente las próximas fiestas de na-
vidad. 
Depósito de los esquisitos dulces en conserva de R. Lubian é hijos, de San-
ta Clara, de los qne siempre tenemos un buen sartido, tanto en cajas de pasta 
y jalea de guayaba, atropellado de cidra y pasta de naranja, como en latas de 
tratas de almíbar. 
P ídase nuestra lista general de precios, que remitiremos á toda persona 





En los Estados Unidos hay hoy 
80.000 000 de personas que manufaa-
turarán PR 'e año 550 000 toneladas de 
a-jú mr—300 000 procede de la caña y 
250 000 de la remolacha—que sale á 
14 libras por cabeza miontras que el 
consumo por cabeza son 65 libras, 
jPorqué no podrían ellas hacer toda 
so »zú''H(rT 
Si gobierno de los Estados Unidos 
ha gastado millones de pesos tratando 
de propagar la industria de azúaar de 
^sorghnm" y está gaatando ea la ao-
ruAÍidad millones en los intereses de 
!a iodastria de remolacha, la cual den-
tro de muy pocos años podrá competir 
on todo el mundo, sea contra caña ó 
remnlaoha ó reraolaoha, lo mismm que 
lian hecho coa el hierro, algodón, ma-
quinarias y otras muchas industrias. 
Un acre d^ remolacha les produce 
le 2 000 á 3 000 ibras de azúoar refl 
asida, Neaesitarían pues, para produ 
oir los dos millonea de toneladas que 
tíousnmtín al año 1 600 000 aores de re-
molacha; pero como ia remolacha no 
debe sembrarse más que ana vez cada 
onar.ro años en el mismo terreno. 
6.500.000 aores se necesitan para la 
uiditiQfttútara de los dos millones de 
looeiadas de azúcar. 
Un acre de remolacha necesita quiu 
oe día» d« camodo ai año, esoesdeede 
que se siemüra haesta que se entrega á 
la factoría. 
Pagándose el trabajo á $1 25 oor 
día. e«i «rjítivo y ia t ranspor tac ión de 
1.600.000 acres les oostwrí • $30.000 000 
miílou^s de penofi anaaíes , 
Tregci*3nt',s ingenios como los m^s 
modí>rnoa en operación podrían con-
vertir la remolacha en azuear, cada 
una de elfos necesitaría unos 550 hom-
bres, el PUfddo de los cua'es m puede 
poner á $1 75 a! día, y por 130 jía* (e 
tiempo que d o r a r í a la znfre) U oani->-
dad sería de $37 000 000 EP total de 
loa ga^tns en •uiüvo y manufactur » 
SÍ ría $70 000 000 
Se calcula que el vaVr dp> lot* 
6.500.000 aores sería $812 500 000 < 
« fftfforíaR ó ingeDioe costar ían á 
$600 000 cada uno ó un total de 
$180 000 000 por !o^ trescientos. 
Hace tres aBo'í ¡OÍ» Batidos Unidor 
solamente produüíaa 56 000 toneladas 
de szaear dt» remolacha, el año pasad* 
produje 82 000 ¡o .eUdas y este añe 
prodociran 250 000 
El producto de ios Btítad;>a del Sur, 
junto con Pnerto Rico 7 H'.W ü ilesra-
ra á lan 700.000 toneladas, así ea qa»^ 
el f?ran total «erá de 900 000 toneladas 
¿Cuanto tiemoo neuesícarán los re 
mf laoheros americanos para hafl»^ 
d* ei azúcar q^H oonsamen (2.000 000 
de toneiad&e)? A l piso de pr^gie,^ 
que llevan en enntro años esto se ra -
terial izará. 
jCreen ustedes qne ha rán alguna 
rebaja en los dereoho^ de imnorfcaoión 
en nuetra azúcar? Rebaja en los de-
rechos desde luego que nos consideran 
extranjeros, es imposible, pues si á 
nosotros nos concediesen una rebaja, 
AJemania t endr í a también que dis-
frutar del mismo privi 'egio habiendo 
los B. U . convenido coa ellos en ha-
cerlo así. 
Cuba está amenazada á la ro ína y 
nuestra única saíva^ión es la anexión 
—á tiempo.—¿Por qué no pedirla? Por 
qué no hac^r ese gran capital que nos 
traería el mílíon seucUntis mil acres 
de tierrra? 
Cuba tiene unos 32 000 000 de acres, 
así es que no eólo puede prodacir 
2 000 000 de toneladas sino hasta más 
de 10.000.000. 
Si los Estados Unidos producen toda 
«u azúcar puede alguien decirme dón-
de mandar íamos la nuestra? Europa 
entonces se e n c o n t r a r á en nuestra 
misma si tuación. 
Soy cubano, queridos lectores amo á 
Cuba y á la libertad, pero pido 1» 
anexión porque sin dinero son inút i les 
nuestros esfuerzos para sostener á un 
gobierao. 
¿Oreéis que podremos conseguir le 
anex 'éa cuando los Estados Unidos 
estén produciendo toda su azúca r y si 
á mano viene, exportando pRrte de 
ella? N>, eso el pueblo amaricano no 
lo perna tiría. 
Ahora m la hora de pedirla y no de 
aq ú á 00 í t ro añi í ( f ) cuaado no en-
contraremos marcado para nuestro 
producsto. 
M. M. E. 
Ni w Orleas, Fia. ü . S. A . 
Lo F p ¡arriles U o i s f e l C e n e r É 
A conaeoueooia de las numerosas 
qurjsg producidas por el Comercio con-
tra la nrds^n de la Administración de 
loa Ferrocarriles Unidos, prohibiendo 
la adinisiófi en «os almacenes, después 
de las tres de la tarde, en cumplimien-
to de un aouí rdo de la Directiva, se 
avistó un empleado de la Secretar ía 
del Centro de ComercUntea é Indus-
tríales aon el señor Administrador de 
dicha Empresa, y convencido éste de 
ios fondsmentoa de las qu&j*8 del Oo-
meroio, aoced:ó á la derogación de 1» 
referida orden y á extender nuevamen-
te, hftsta las cuatro de la tarde, el pla-
zo p*ra entregar ia carga, lo qae nes 
ipreauramos á publicar para que ile-
gn« al conocimiento de \o« interesados, 
T-nto el Comercio, como el Centro, 
gr-deoen al citado Sí-ñor Administra-
dor la defereiída que ha tenido con 
elírs, y l a prontitud con que atendió 
t sus reclamaciones. 
Néi?er(*8 p ^ r a e i i ^ r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
• pacas de Tabaco y Esponjas de la acredii 
E U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 y a r d a » inglesas. 
A E P I L L E E A (Tao^hor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 p ü i g a a a s i n g i n a s «le ancho y piezas de 30 ja rdas inglesas, 
Sn fínico impor tador E N R I Q U E H E l L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A i - K 7 C \ S A K I G N A C I O 5 4 . 
c 678-8 300-11 A 968 al56-*lt Un 
LA MODA INTSSVENIDA 
POR E L ESTADO 
PaHs, noviembre 25.—El doctor Fe-
lipe Marechal ea autor de un proyec-
to de ley que si prospera será votada 
en la Cámara de Diputados. 
Dicha ley someterá á la interven-
ción del Estado la fabricación de cor 
sés. 
Ante un público numeroso compues 
to de fiaiólogoa y algunas damas, el 
doctor Marecbal declaró ayer tarde 
que un veinticinco por ciento de mu-
jeres jóvenes que llevan corsé mueren 
de enfermedades del pecho; un 45 por 
ciento sienten su salud afectada por 
toda la vida.y un solo 30 par ciento se 
conservan en boena salad. 
La Comisión de Higiene de Pa r í s 
está desde hace tiempo tomando me-
didas para reglamentar los vestidos 
femeninos, por lo que el doctor Mare-
chal espera que su proyecto de ley al-
canzará machos partidarios. 
El primer artículo de dicha ley pro-
hibe á toda mujer menor de treinta 
años llevar corsé. (SJade presumir que 
serán muy contadas las qne lo lleven.) 
Las que infrinjan es tá ley serán 
castigadas con tres meses de prisión y 
una multa de mil francos! (¿Qué más 
castigo que el ser declaradlas mayores 
por el solo hecho de llevar coreó!) 
El tercer art ículo obligará á los fa-
bricante» de corsés á llevar al gobier 
no un registro con los nombres y do 
miciüo de todos sus olientes. 
El doctor Marechal quiere también 
nn« se vote una ley fijando el pes^ 
míx 'mo de los sonaderos de majpir. 
Agrega qne en los d tiru"H mil aft i», 
«l eer^bro femenino ha diaminnido en 
50 centímetros ü^'oos, 
E L H4MB^3 Stf LA INDIA 
Las hei < fi l'nvias que han caído 
en la I^dia mg'eria han mejorado algn 
la situación de aqoel'os habitantes 
Sin em^rgrt , en 'a rogión central dfd 
índostáu y Presidencia de Bomb ?, as 
oienden tod^vW á 212 000 io ' i 'vHooe 
'os sroTridos diariarriíiote por la ad-
raioifítrt oión. 
Casino Español de Saoio kmp 
D e s p o é e d e l a » reformas intródnoi 
das e n e l Reglamento de psta Snotadan 
pe has nrmbrado la tdgnientw Directiva 
para ei afio 1902. 
Presidente.— Don U a v d B»et,igD. 
Vice. — Don Manuel 1. geimo. 
Tesorero—Don R^món Fernandez, 
S^^retario.—D n Aurelio Pn;g. 
Bibliotecario.—Om Leopoldo Gu-
t i é r r e z . 
Vocab s.— Don ®líaa Ll«» i ín . don Ma-
nuel Fernández , don José Carofe Disz, 
don Dámaso Bas t ión , y don Emique 
Puig. 
Enviamos nuestra enhorabuena á los 
señores electos, deseándoles el roeior 
acierto en el desempeño de sus cargas. 
BRILLáNTE BEFEN! 
Ante la sección segunda de lo*cri-
raioal de esta Audiencia se han cele, 
brado las sesiones del juicio oral da la 
causa instruida contra los señores don 
Primitivo Díaz, D Saúl Silva, D. Juan 
J. Remis y D, Tomás de Terán, por 
acusaciones de robo é introducción y 
venta de billetes de la Lotería da 
Madrid. 
Constituyeron el tribunal los dignos 
magistrados señores O'Farr i l l , Agu i -
rre y J iménez. Llevó la representación 
del ministerio fiscal el señor Sánuhea 
Fuentes y la defensa de los procesa-
dos estuvo á cargo del Dr. D . Eduardo 
Aulóa por parte de Diaz y Silva, y por 
ios otros dos procesados los lioenoiados 
Oadayid y Pina. 
El punto que importaba esclarecer 
es por demás interesante y no poco era-
brollado; mas esta úl t ima cualidad no 
fué obstáculo al Dr. Aulés para de-
mostrar, como lo hizo de un modo oum-
plidisimo y fehaciente, que aquella 
misma complicación era resaltado pre-
ciso de un fárrago de suposiciones ab-
surdas y contradictorias, envolviendo 
ana t r am) burdamente confeccionada, 
cuya falsedad sa l tó á la vista cuando 
el letrado defensor presentaba y dos-
envolvía los detalles con ana habilidad 
magistral. 
Los datos de la acusación todos apa* 
reoteron evidentemente falsos. Aquello 
era una para novela coufecuioaa i»» con-
tra D. Primitivo Diaz, á qaien ŝ s t r i -
ouyeron hechos á toda laz mordibles, 
cales como el inexplicable u-. cometer 
an delito premeditado, eso agiendo el 
instante en que había tet<c g .s le co-
nocidos, que irremisibiemeaüt) hab ían 
de v dverse contra él. 
Ademas, la fatsedad de los hechos 
invaut*dos ractalt* ea la aosencia da 
t o d o indicio sobra el cuerpo del delito, 
que debía ser una porción de paquetes 
ae oiuet^s de ia Lotería de Maonri; y 
e* ca«o inaudito de que el mismo ata-
S r t d o r quedara envuelto en las madfcS 
del proceso que éi había pn movido: 
praeoa palpa de de qoe no pudo eos-
tener !a íarsa, ei mcdeoiendo en ia oca-
rióú misma ea qne sus de* Isracionee, á 
ser verdad, hubieran hecho luz. 
La rtf tense» probó de un modo inooa» 
testabie qae eí acabador señor Terán , 
u o p u O f » ser pos-edor de no» cantidad 
d e 15 000 daros qae importaban los 
fingíaos oüieteí*, y demostró también 
el señor Aa és qae ios testigos de car-* 
go contra Diaz incurrieron en contra-
iiicciones supinas y patentes, y po? 
ñitimu diíuoidó los particulares del 
Tiece el gusto de participar á sus favorece-
dores que tieue ya completado el magnífico surti-
do para la actual temporada y E S P E C I A L M E N -
T E P A R A T R A J E S M E E T I Q U E T A . 
85 tt'MILLY 30«"Telc^BO 457 
8'29 12» 3 
A las 8 y 1C 
DOLORETES 
A las 9 7 XO / 
Z¿OB fe ueno© Meses i 
A las 10 y 1 C 1 
SEAN OOMPiNlá DE h BZÜELI 
Precios uor la tanda 
Grlliés sin entrada $ 2 00 
Palco» BÍD idam 1 23 
t íUne iacon eniraaa 0 50 
Suiaoacoo i a a r a . . . . . . . . . . . . 0 50 
¿.sienio ae nena ha 0 35 
Idem de Paraíso 0 30 
SarfiQa gtjuera. 0 30 
lit«ni~á tertulia 6 oarauo.,, , 0 23 
i^es Z a r ^ i o t i n o s / T A N D A S — T A N D A S - T A N D A S 
u «,. ¡role 
CAttUi£L£RAS 
LA Z I N G A R A 
la carz-e'.a en an acto L A S 
-1? O. 
e c t o r a l d e A n a c a h u i t a y P o l í g a l a 
Preparado por L ^ B H A S A B ^ L IT H B H M A N C S , Farmacéut i cos . 
N o hay TOS, C A T A R R O , n i F L U X I O N ó R E S F R I A D O que DO ceda inmediatamente á la acc ión qae ejerce sobre los bronquios y d e m á a 
viae respiratorias el t í o r i v a l P e c t o r a l de A n a c a l i u i t a y P o l í g a l a que preparan en la acreditada Farmacia y Droguería S A N J U L I A N . Des-
de qae se conoce este acreditado PECTORAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones uo tienen r a z ó n de ser. 
c í r s D e P d s i t 0 en l a E o t i c a V D r o g u e r í a S A N J U L I A N , M u r a l l a 0 9 y V i l l e g a s 1 0 2 y 1 0 4 . H a b a n a , 
G R A N D E S F R I O S N O S E S P E R A N , P E R O N O H A Y Q U E A S U S T A R S E 
lia recibido ya el mejor y más variado surtido para la ESTACION DE INVIERNO de 1901 á 1902. 
Lanas muy buenas, bonitas y ba 
ratas. Cachemiras, paños de ama 
zonas, franelas de todas clases y co 
lores y color entero, de lana y algo-
dón, desde o, 10,20, 35, hasta 50 cte. 
Salidas de teatro, preciosas ca-
pas de última moda de todos pre-
cios, desde $1 25 en adelante. 
Boas muy bonitas, panas labra-
das y lisas, terciopelos y peluches, 
mantas de estambre y de casimir 
de todos precios; toquillas, fraza-
das, inmenso surtido a! alcance de 
todas las bolsillos. 
Alfombras desde 50 cts. en ade-
lante, colchonetas y colchas de pi 
qué, surahs de algodón francesas, 
el mejor surtido que se pueda pre -
sentar hoy. 
Percalas franceses y vichis, tres 
mesas repletas, á todos precios. 
Orefconas dobles, brocateles, reps 
y yutes, gran surtido. 
rizados y lisos en vario? colores de 
última moda, muy baratos. 
OIDO: Para la temporada de 
Corsés reotos i varios precios, i ó o o f a renemos un gran surtido de 
sobre todo muy baratos; chiffoueft • aoJa* a í u y variado y á todos precios. 
Ya ve el público que tenemos de todo, hay donde escojer y en cuanto á PRECIOS B A R A T O ^ podemos asegurar que no hay qnisn compita con 
obispo e s p i n a a c o m s i B L á Z H i - A . G K E t - A - I N " ¡ S I E I D T O I ^ J ^ cbísfo esquina a compostela 
C 2C2J 6a-S 
KcveMrsde iavúrao en senheros: KN0X, STETS0N, SC0TTS, CHRISTYS y TRESS, tól ñm\M 61 EL TRIANON,! Obispo 32. G. RamentoL 
R-26 DT 
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proceso oon caridad de coacepto y 
rigorosa pal&br». m tonos «nérgioos 
de profand» convícoión, probando que 
squel cúmalo de faisedadee no debió 
JamAs haber sido materia de an pro-
8a peroración fnó briliante y persaa-
siva, oon raegop contandentes de ener-
gía vindicadora, y mny oportanas pin-
oeladae irónicas, qne saltaban como 
chispas de en rebosante elocaenoía, al 
desenredar aqnel enmarañado coojan-
to de ficciones, casi batas de paro inve-
rosímiles. 
E l tiianfo del Dr . Aniés faé comple-
to sin dejar sombm de dadas. Aque-
lla nnbe de fantást icas y gratuitas 
aoasaoionea faé disipada por el ra-
yo de ana lógica serena y esplendente 
qae hizo la laz y dejó entrever el vacío 
de la nada en aquel abismo de falsas 
imputaciones. 
A l ooaparse de 1» paríiO íéonica de-
mostró el Dr . Aulés qae el acosador 
Terán no había probado que para él v i -
nieran en el vapor Mmserrai loa bille-
tes en cantidad tan respetable; puesto 
que se había limitado á presentar en el 
samario dos listas de números, sin 
? acompasar la carta de su supue&tooo-
rresponsal; qae ni bs ban visto los ca-
mareros de) citado vapor que ee dijo 
| los conducían; y ni 5» polioía secreta 
que oou sa probad» sagacids-d practi-
có innumerables registros, encontró ua 
solo décimo de billete, 
Qae por esta oiroonstauolaf á las 
aonoíaeiones del ministerio fiáoal les 
falta el punto de partida, ia base le-
gal, y que por consigaien te la califica-
ción resa l tar ía ana consecaeooia sin 
premisa, toda vez que eía la exieteaoia 
y ocupación de loa biUetep, oonjo pieza 
de convicción y cuerpo del delito, no 
podía fijarse la cuani í* del daño qae ee 
lo qae determina Ja penalidad y fija la 
indemnización del perjoício; y que por 
tanto no era posible eoRdenar á sus de-
fendidos Diaz y Silva, y ni aún al 
mismo Terán como importador de bi-
lletes. 
Terminó pidiendo la abaolaaíóa de 
sus defendidos, qae dijo esperaba faa= 
dadamente de magistrados tan inde-
pendientes ó ilaetrados, y de indiscuti-
ble rectitud. 
Después del Dr . Aulés , hicieron nso 
de la palabra los licenciados Rodrigues 
y Fina, en defensa de los procesador 
Bernia y Terán respectivamente, y se 
tiió por terminado el jníoio. 
Una vez más feiioitamos al muy es-
perto y distinguido letrado D?. Aaiés 
por su pericia en la admirable defensa 
65150 éxito es de esperar, 
i umM fia iisis 
La seguridad personal en Remedios, 
según las noticias que á diario reoibi-
mes de aquella vil la , sigue bnilando 
por en ausencia, tanto qD 1$. oinrítá e-r>. 
mo en el campo, no obstante el reoi^o o i 
eamento que se hizo en el personal de [ 
Ja guardia rural . 
Él resultado de esta sitnaofóo no 
sorprenderá de seguro á nacm: las per-
sonas que tienen intereses t n el oftrapo 
no podrán i r á atenderlos y tampoco 
les será dable dirigirlos desde la ciu-
dad, pues en esta corren idóntioo ries-
go, como podrá verse en la oorrespon 
degoia ou? de aquella población se nos 
fea ea^vdo y qae pubiioareoaos ma-
Sana, 
Ka cartas anteriores á la que aludí 
mos, se nos relataba que en la úl t ima 
¡decena de noviembre le fueron pedidos 
á un señor de üaraajuaní—que tiene 
una finca en Remedios—veinte cente-
nes, los que pudo dar por habérselos 
facilitado en hijo, de los ahorros he-
chos como antiguo dependiente en una 
botica; no satisfechos los bandidos con 
este sacrificio impuesto al cariño filial, 
repitieron la exigencia, demandando 
eeta vez sesenta centenes. Otra vez 
acudió el hijo en auxilio de su pa-
dre para que pudiera ir á la finoa; 
pero este, convencido de qae lae exi-
gencias de dinero se rápetir ían, ha re-
suelto abandonar eus intereses y nu-
merosa familia, t ras ladándose á esta 
capital, desde donde ha escrito á sus 
familiares y amigos ooínaaioáadoles 
en determinación de maroharpe, «in 
poderles decir que rumbo tomaría . 
Paréoenos qae esta relaoióa no oba-
tanta su eenoülez, t o ha menester de 
nae*tros comentarios y qae por sí eola 
bas ta rá paifo que las autoridades ea-
p m e n s rotueo una actitud enérgica á 
fin de eooolair de una vez con el ban-
dolerismo qae ee enseñorea de los cam-
pos y de la oiudad de Remedios. 
NTÜSJARIOS. 
- BL PARTIDO NACIONAL 
Anoche se reumó la Oonvenci^n 
Provincial bajo U presidenoU i &l 
dootor Diego Tamayo y ooQoarrisn<la 
todos los delpg*dos de aquel,-*, KUQ el 
objeto de proaeder á la desigoaíMOa 
eandidatoa para l»s.próxi ñas eie toio-
nes. 
F a é aprobada por onanimidad una 
moción do varios delegidos», propo 
niendo fuera nombra'o oaolidato pa-
ra Qobarnador c iv i l 0^ la provínola, 
el general don ÍSmilio Núüez. 
En votación secreta resultaron ele-
gidos, por mayoría, Ufuntidatos p^ra 
Representantes, ios seflores D. Feiipe 
González Sarra ío , D. Francisco ühe-
nard, D, José iírlanael Govío, D . J o s é 
L . Oaetellanoe, D. Oárloa de la Torre, 
D. Agos t ía G. O «ana, D. Francisco 
Lej te Vida!, D, Franeieco Peraz», 
D. Adolfü Oabello, D. Bernardo Boza, 
y D. Antonio González P é n z . 
Finaimeiite fueron postúlanos p^r.^ 
eenadorea los eeflores don Dii-go Ta-
mayo y don Alfredo Zajae. 
Esta noche vo 'verá á reunirse la 
Oonvencióo á ño da designar los can-
d i d a t o p i ra Consejeros proviuoialts, 
atendieudo á las indicaciones de los 
Delegados de las circanscripoicnes, y 
p*ra Compromisarios, senatoriales y 
presidenulaies. 
R B T R A T 0 3 
A l practicar una esuavación en la ca-
lle Zoparda, Güines, D . José de Valle, 
se encontró un fondo de plato, *de loza, 
que tiene intactos los retratos de los 
Beyes Católicos, de España , y debajo 
de estos la fecha de 1474. 
Es este un h-Ár.<yi¿u de mérito, y co-
mo tal lo oonserv-.: ei £*ilor Valle. 
TELEOSAMA DB LA OOtLi ; i N 
ELEOTOHAL P(>E MASO 
(TlBáTlOflióIi.) 
Habana, Diafambre 2 dé 1901. 
A l Honorable Sioretario de i¿ Gue-
rra. Washingcoü. 
Los amigos del General Masó 6J im 
ponen oon grao satisfacción de la de-
claración hecha por Vd . de que no se 
to l e ra rá ninguna int rus ión efleial en 
las elecciones, pero como ahora están 
arregladas las cosas 1& intrusión es 
inevitable. Todos los miembros de Is 
Junta Central de Eucratinio qae tiene 
á su cargo todos los asuntos electora-
les son candidatos y eor» t ambién 
miembros del Comité de Propaganda 
por Estrada Palma, ü n o de ellos, 
además , es el Secretario de Estado y 
dos son presidentes de grupos políti-
cos cuyo candidato es Estrada Palma. 
Otros altos fnnoiooarios son también 
candidatos. Todos los altos funciona-
rios oomo los inferiores trabajan abier-
tamente á favor de Estrada Palma, de 
quien se dice tiene el apoyo del Go-
bierno de los Estados Unidos y debe 
ser elegido. La si tuación es delicada. 
E l pueblo está alarmado al ver qae se 
pretende imponerle na presidente, p i -
de qae las eleooioues se hagan legal y 
honradamente. Una delegación repre-
sentando ai General Maeó y á la coa-
lición electoral á su favor, sa ldrá en 
breve para Washington con el fin de 
someter á V d . hechos en prueba de la 
exactitud de lo que se acaba de expo-
ner y para surger í r oambioaque asegu-
ren una elección legít ima- Respetuosa-
mente. 
Ensebio Hertandez, Presidente del 
partido "Unión Damocrá t i ca" y del 
Comité Ejecutivo de la coalición elec-
toral da loa Partidos ÍTaoional, Repu-
blicano Independiente, y de üu ióu 
Democrática, y electores indepen-
dientes. 
INOEND:O 
En la colonia, "Santa Ri ta" (Unión 
de Rsyet») se declaró un incendio, ho-
biérídoae propagado á las colonias de 
D. José Menéadez y de los señorea Si -
rea y Satióo. 
A l primero se le quemaron 190 000 
b >a de caña, y al segundo auas 
60 000 
Se. oré3 que el fuego haya sido iaten-
ciuuaJ. 
"EL AHORRO" 
La Directiva de la sociedad ediñoRd^ -
ra de casas para obreros " B l Ahorro," 
es la aigaieDtf: 
Prtsulente: D . Bnriqae Diaz; Primer 
Vice: D. Ambrosio Bnrgrpp; Üegondo 
Yióf-: D. Framiisiío Obep; S oret«nn: 
D. Gustavo Martíii; Vica: D. MHrcne 
Medinn; Tesorer»;: D. Be?nOTrin G»r*s}»; 
Viov; D. fíug«nií> Viilnenao; Oontp-diH: 
P A Jfredc Frigoln; V i c t : D . Miguel 
Fi's ^ corLo tiempo qae 1¡<iV>% de coas-
fíftíida ^ata Sociedad, linn abonado 
8o> oootas do ingreso, mas de ochenta 
'áSJQÍ&iCF, 
LOS COMP ¡10M1SAEIOS 
La Jonta oe»ír»i de escrutinio ba 
resuelto que la í-omisión ó cargos re-
tribuidos para eompromisarios, ee re-
Seré á aguó los qae revistan de auto-
ridad ó juriadi ;oióa al funcionario que 
lo ejerza. 
M A L I N F O R M A D O S 
De la relación que publican algunos 
colegas de ln ocurrido con el cadáver 
del joven Maximino F e r n á n d e z , que 
murió en L¿ Oofadcw^a á consecuencia 
de las quemadoras graves que sofrió 
en el fuego ocurrido en un almacén del 
Vedado, del que era dependiente, pa 
rece deducirse que es del administra-
dor de aquella Casa de Salud la culpa 
de qne el cadáver permaoeeiera.. s in 
dársele sepultura más tiempo del que 
es convenieotí», por las dudas que pu-
dieian existir acerca de si se remitía ó 
do al Neoroeomio para que le fuer» 
practicada la autepáia . 
Para reotífiaar cal especie, y muy 
bien informaioa acerca del pá tico ar, 
podemos d^oir qne el Administrador 
de l a (7otttí¿{>rr<7íi cuínplló, oomo siem-
pre, oon i a deber, haciendo lo qne ee 
práctica e s tales casos y está ordena-
do: d ió p*rte de la defuocióa al Juez 
Mon'^io^! correspondiente, para que 
é r t i s o n a i e r a lo que fuese oportuno. 
8' laa dispcsioioneS del Juzgado no 
Mpsraron, y oon este motivo estuvo el 
cadáver más tiempo sin qua se le diera 
"'T-nitura, es cosa de que puede ser 
^'Sisien responsab'e, menos el Admi-
n'snrador de L a Govadon a de cuyo 
orooeder en eaíse caso, oomo en todos, 
están satisfeohos loa soños todos del 
Centro Asturiano y el presidente don 
Segundo Alvarez, qus con dos vocales 
de la Directiva se t ras ladó ayer á la 
casa de s^ lnl para enterarse minooio-
samenta de la verdad de lo ooarrido. 
AVISO 
Gaceta de la Salnn-i ó6 24 de Noviembre 
de 1901. 
A ü D T E W O I A DE L A H A B A N A . — Sala 
de lo Civ i l .— 8(4 tavía.—Bo el recurso 
contenoioso-admiíast íitivo estableci-
do por la Spanish American L ^ h t & 
Power üorapany Cnosolida-^d contra 
la Ordpn nóm. 231 del G< bernador 
JJiliftr di* Oob»; la Sala de lo Civil de 
esta AodieBcia ha diapueato se publ i -
que por medio de la G*of.ta de la H a -
bana la interposición dti dioho recurso, 
para conooimientc de las personas que 
teugaa interés directo en el esunto y 
quieran coadyuvar en él á la Admiaie-
t rac ióü . Y al efecto do ¡a publicación 
fxoido ia presente. 
Habana, 21 de Noviembre do 1901 
— El Secretario, J . I . de Almagro. 
E S T A D O S , mms 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asoc 
Washington, Diciecríjtb 3, 
M E N S A J E DELPJaBSIChWTS 
Ei mensaje del Presidente principia con 
el relato de Me Kinley á quien deáica al-
gunas frases d@ entusiastas ekgios; con 
este motivo rscomienda al Congreso vote 
alguna ley para impedir qus entren en ol 
país los anarquistas cuya doctrina es hos-
til á todos los gobiernos y justifica el ase-
sino político, por lo que considera nece-
sario que se unan los gobiernos de todas 
las naciones civilizadas para perseguir á 
la anarquía como una secta peligrosa pa-
ra las instituciones del mundo entero. 
Al referirse á los T r u s t s , dice que 
la legislación relativa á esas grandes com-
binaciones industriales y comerciales de-
be reformarse después de un estudio con-
cienzudo de los mismos, á fin de restrin-
gir en lo posible los males que acarrea la 
aglomeración de tan inmensos capitales 
en pocas manos; cree que la concentración 
del dinero dentro de ciertos límites es be-
neficiosa y á ñn de evitar que cualquier 
compañía se salga de ellos, es necesario 
que el Gobierno esté autorizado á fiscali-
zarlos publicamente á fin de cerciorarse 
de la magni ud de sus respictivas opera-
ciones y opina que dicha fiscalización de-
be ser del dominio del funcionario que 
tiene á su cargp los asuntos (^mernj/Ues é 
industriales. 
Eecomieada también que és modifique 
la ley del trabajo» de tai maneraj, que el 
trabajador encuentre en ella toia la pro-
tección que nejesite. 
Indica igualmente que deba enmendar-
se la ley de inmigración de moio que 
cierre las puertas del país á todos aque-
llos inmigrantes cuya pressneia no es 
dessable. 
Opina que aun cuando no sea necesario 
en los acíaalea momentcs refocmar ios 
araDceles da Aduanan deba ei'a-) i oca • 
la rsciprocidai con cierlai nar.orus o-i 
to ic i .es cassa en que no p ) r j a ú q a i Us 
industrias del país y ru-?ga al San-.d 
qua se o ip3 coanto antos ds ,03 t e t a -
dos do raciprooidai qio estáa pea iisates 
de su aprobación-
Eecuerda que la marina mercante 
americana está en muy malas coniieio-
nesy que necesita urgen'.enmte la pro-
tección del gobierno. 
Asegura qus Puerto Riso está prosps-
rando rápidamente, y qus han adelantado 
tanto en Cuba las gestiones para estable-
cer en dicha Isla un gobiernoiudependien-
te y estable, que cree poder asegurar que 
esto quedará hecho antes que se suspan-
da la actual sesión del Congreso. 
Arbitra de su propio destino ia reina de 
las Antillas entrará en una nueva era de 
prosperidad en cuya aurora se ooniplace 
en enviarle con anticipación sus mis fer-
vientes plácemes. 
Si disciUtida la cuestión de la reoipro-
cidad con Cuba, huMera aígona rz'V. 
poderosa de moralidad ó iníeréa geoerj 
que se opusiera á que sa le ap'ioasa á 
Cuba e! sistema de reciprocidad, eup ios 
encarecidamente el Presidente al G^n?"*-
sc q^e fije su a t s n r é n y píji^rrt^Ts m 
sabHuría en resolver esi cnss-.ó • (T • 
para Cuba coacadisn lo á los vro l - i « • 
esa isla nn \ reduíMón en id ^ • ^ •? ? í 4 • 
rechca que satisfacen á su eaw. i • s te 
país. 
Afirma Cuba en su cons'Hu^ón que 
desea estrechar con nosotros más que con 
ninguna otra nación, sus relaciones de 
amistad y comerciales y nosotros estamos 
obligados por todas las condiciones de 
honor y coü7anÍ8nc,:a á plantear medidas 
fiscales en beneficio de su bienestar ma-
terial y de su prosperidad. 
A l tratar de las Filipinas, dice que el 
problema de su paoifioaoión es más lar-
go y difícil de lo qus se figuraba en un 
principie; pero qua eso no debe impedir 
que el Gobierno de los Estados Unidos de-
dique todos sus esfuerzos á sortearlas 
actuales difibult&áes y ayudar á los fili-
pinos á esiao.ecer su gobierno propio, 
con lo cual es de esperarse que los natu-
rales do aqisl archipié'.ago se conven-
cerán de las buenas intenciones qua res-
pecto á e-.loa tiene el gobierno de los Es-
tados Unidos. 
La insurrecclói filipina puede conside-
rarse hoy com3 vjnc.da, pues sa reduce 
á un mere bandolerismo y merodeo. 
Las negociaciones con el gobierno de la 
Gran Bretaña han hacho posible al fia el 
tratado que para su ratificación sa pre-
senta aVS?naio, y si éste lo aprusba se 
empezarán ¡as obras de construcción del 
Canal en eils^nn de Panamá tan pronto 
coma el Congreso autorice los gastos ne-
cesarios. 
Por dicho tratado Inglaterra conceda á 
ICF Estados Unidos los derechos que vie-
nes estos reclamando desde que se firmó 
el antericr tratado' Clayton Balwar. el 
cual ha sido anulado, En el nuevo tra-
tado es a teíminantsmsnte especlficedo 
3 e os 3á ados Unidos construirán solos 
dicho c n i sobre el cual ejercerán ezclu* 
e'iv mu;is su dominio, y establecerán las 
pfes ; s por las cuales todas las naciones 
de mundo podrán utilizarlo; pero no ad-
mitirán intervención algena en la admi-
nistración del mismo-
Deseando el Gcbisrno americano no 
sólo conservar sino enmantar sus cordia-
les relaciones con todas las demás nacio-
nes, concurrió á la C inferencia de la 
Paz, celebrada en el Haya, en Ja cual 
demostró que la doctrina de Monrae era 
compatible con la doctrina sustentada en 
dicha conferencia, y qus sería en adelan-
te la base de la política internacional de 
todas las naciones de América, lo cual no 
envuelve en manera alguna hostilidad 
contra las naciones del Viejo Mundo, oo-
mo tampoco da derecho á ninguna de las 
del Nuevo á atrepellar las demás. 
Cree el Presidente qus la adopción de 
esta doctrina por todas las naciones del 
mundo, aseguraría la paz universal. 
I n cuanto á los Estadas Unidos, su da-
sr consiste en d?fenier 1 indeoe^en-
•ie todas ¡asnaclocss o.nc-ricanis, su 
a 35 les es:1 sufcel más leve desas ie sa-
ientar s:i ^ r l t o r b á expensas de sus 
reines, bienio la :oaducta que están ob-
^ m n d e coa Cusa la majer prueba de su 
^uenafe. . „ 
L : que no podrán jamás consentir los 
Sstaioa Unidos es que ninguna nación 
Ecronaa se posesione de parte del te r r i -
torio de este continente y para estaren 
condiciones de poder hacer frente á cual-
quier emergencia de esta dase que pu 
díara presentarse, están obligados en 
contra de sus dedeos y tradicciones a 
aumentar sus fuerzas militares y más par-
ticularmente su marina, á ñn de mante-
ner siempre eficientes los medios de de-
fensa* 
Nueva York, Diciembre 3 
BN PUERTO 
Procedente de la Hibana, ha llegado 
el vapor B u e n o s A i r e s , de la Com-
pañía Trasatlántica Española. 
Washington, Diciembre 3 
P R I N O I P I O D B B Y A O Ü A O I O N 
El Departamento de la Guerra ha dis-
puesto que á mediados del próximo mes 
de Enero, salga de Cuba un batallón 
del segundo regimentó de caballería, 
Shanghai, Diciembre 3 
DEPOSICION 
Se ha publicado un edicto imperial, per 
el oaalse daspojaal príncipe Puchun, de 
su título de heredero presunto del trono? 
con motivo de haber sido su paire ej 
príncipe Jaan, quien organizó y dirigió 
el levantamiento de los b o x e r s contra 
los extraejsros-
San Petersbargo, Diciembre 3 
B U E N ESTRENO 
Ha habido en el ferrocarril translve-
riano que se abrió recientemente á la cir-
culación púdica, una colisión cerca de la 
estación de Kaharbine. de cuyas resultas 
perecioron siete rusos y dieciocho chinos-
N c e v i York, Diciembre 3. 
V A P O R MORRO OASTLE 
Procedente de la Hibana ha tomado 
puerto el vapor M o r r o C a s t l e , de h 
Ward. 
E B O L A M A C I O N E S A L E M A N A S 
El H e r a l d ounlioa hoy un telégrA-
ma de Puerto I s p a ñ í , (isla Trinidad) en 
el cual se dice qus el embajador de Ale-
mania en Venezuela, ha recomendado á 
su gobierno que envíe á los diversos 
puertos de esa república, ocho buques de 
guerra para apoyar las gestiones que 
está haciendo con el objeto de que el go-
bierno del presidenta Castro pgue las-
reclamaciones pressntadss por algnnos 
súbditoa alemanes. 
A O T I T U D D B LO3 
ESTADO 3 U N . D O S 
Agrega el H e r a l d que el gobierno 
de los Estados Unidos no se opondrá á 
la referida demostración, siempre que los 
alemanes no traten de posesionarse de al-
gún puerto ó uorcióa del territorio va-
P O R 
[til 
de casimir lana pura, con buenos forro?, / 
de casimir iagléa de gran fantasía 
de gerga superior, negra ó azul, 
FLUSES POR M E D I D A de casimir inglés doble, última novedad, á 
LUSES DE ARMOUR, FRANCES de lo mejor, negro ó azul, á 
TRAJES DE CHAQUET, cheviot negro superior á 
PABA CABÍILBR03 
Pardesus franceses, con buen forro de 
satén y corte muy elegante, 
Gabanes de mellón doble superior, 
corsé de última novedad^ 
Pardesús con forro de seda 
Macferlsnes de cheviot superior^ 
A S 1 6 P I > A T A 
Pardesús de clase inmejorabl6! 
PARI N!Ñ0¡ 
Abriguiios da casimir doble, confección 
parisién, forrados en satén, 
Parcesús con sn esclavina postiza, 
A $ 3 8 5 0 P L A T A 
Pardesús de tricot francés superior, 
Macíerlans de corte muy elegante y 
con magníficos forros, 
C A S A S D E C A M 3 I Q . 
Plata española . de 75i a 75¿ V. 
Calderilla de 74 á 7-li V. 
Billetes B. Español . . de t)| á 7 v 
Oro americano contra ? , in , , r 
español \ de 10* á lüi p-
Oro americano contra / , ,A , , 
plataespañola p 3 4 4 á ^ p-
Centenes á 6.94 plata. 
En cantidades á 6.95 plata. 
Luises á 5.54 plata. 
En cantidades á 5.55 plata. 
El peso americano en ^ , , , . 
plata española. . . . íd6l-44á ^ i ^ -
Habana. Diciembre 3 de 1901. 
¡ ¡ C A B A L L E 
P A R D E S U S dobles, engaatados, á S12 plata 
G A B A N E S con forro de lana, á 115 plata. 
R U S O S con esclavina, á $15 plata. 
R U S O S cruzados, dobies, á S18 plata. 
O S V E N G A F R I 
PAR?S?HSJcon forro de P16188» á S50 oro v v 
G A B A l N E b de castor, superior, á í^O n m ^ 
^ n ^ L ^ , VIAJB á $8 p ° a t a . 
B D F A Í < D A S lana pura, t a m a ñ o doble, á 80 cents. 
M á s b a r a t o q u e y o , ¡ N A D I E ! ^ 
S. Rafael 1 4 ' - A N T I G U A D E J . V A L L A S R a f a e l 14? 
2 >.ai r. ca cuya condición dejará com-
3 Ú a üsDanai da aojióa, no sólo á Ale-
nnis, Bino á cualquier otro gobierno 
u;cpeo que tenga reoiamacionea pen-
dentes costra Venezuela. 
E ^ L O S " H O T E L E S 
H D T S L . 3 , X N G t , A . T ^ R S A " 
j . . . 2. 
¿Y/ - , / , 5 .— Después de lae once de 
Srés. i). J )?á Dirobo y señora, ilg-móo 
de Murias. Shirley VI, Cranfordj D. A. G, 
Preeland, > ra Sardy, D. J. .Hardy, D. 
T. H. Jbei^r, criada y niños, D. (J. Seblia-
per y D. C. M. Hrineman, do N. York. 
Día 3. 
Entradas.—Haata las once de la m». 
ñaña: 
No hubo. — 
Día 3. 
Salidas.—Sr. D. José Dor.ibo y señora. 
H O T E L " T . S L K G S A F O " 
Día 2. 
Entradas.—Deapnéa de las once da la 
mañana: 
Sres. D. Juan Merladet, de Cabezas; 
Francisco Paradela, de Cárdenas; y D. M. 
Grofton, de Santa Clara. 
Día 3. 




Salidas —Sres. D. P. San Martín y Josá 
R. Gall. 
Día 3. 
Salidas.—Sr. D. Juan Merladet. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 2: 
Entradas. Después de las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. T. Bradbury, de Buenos Ay-ep; 
Aug Schuarte, de los Estados Unidos; A l -
berto R. Oeorio, Pedro R. Donado, C. Ro-
dríguez y L. Martín Junco, de Matanzas. 
Di%3: 
Entradas. Despué3 de las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. León S- Miyers v Sil Rossnlann, 
de Nueva York; GTOS Drake, de bant L i -
mo; .T, H. Smith y señora, de Rochester; 
Elisa E. Rtíd y Elizabenh Pcitecost, de 
Chattanasg*; A. R. Bicon, de W'sh.ngton, 
y J. H. Waternak. 
Dia 3. 
Salidas: Sres. don A. E. FhiUipsy fartií-
lia; Federico Hunick, Geo E, Millón. Ma-
nuel González, A. S. Lalky y Cpa. F D. 
Garfield, Walter F. Carlile y H. H. R^gers. 
H O T E L " M A S C O T T F " 
Dia 2. 
JBw/raáas:-Señores don Manuel Pérez y 
señora, de Cárdenas; Jno E. Me. Curdy, de 
Mésioo; H. W. Whitby, Peter Wileau y 
Geo Walter, de Veracruz; Angel Boeta, y 
Fortunato G. Mora, de Ta^picíj; Ramón 
Delfín, de Cienfuegoa. 
Salidas:—No hay. 
H O T » " F L O R I D A " 
Día 3. 
JE'níra^as;—Señores don L. Roca, de Gi-
baba; A. R. Bacon, de Washington. 
/Si/idas:—Señor C. C. Castelay, de New 
York. 
o v l i a i e i í o ffiarítiip® 
E L A L I O I S S O X I I I 
El vapor correo español Alfonso X I I I 
que fondeó en puerto ayer á las seis y me-
dia de la tarde, procedente de Santandei^ 
Coruña, á las once de la mañana de hoy 
aún no habia sido puesto á libre plática, 
por traer caeos de viruela. 
B L B L L I D A 
El vapor americano de eete nombre fon-
deó en puerto procedente de Puerto Cabe-
llo con ganado. 
Impleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de A l b a S i í e -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , instala* 
ciones de cloacas, &c. , al contado 
y á plazos, M0 Pola, O ' R e i l í y l O é . 
o 1941 26a.5 l í v 
( H ¿ R I N A DE P L A T A N O ) 
PARA LOS NlIOS. 
FIE A LOS ANCIANOS. 
F i l m Y SALIJi> 
para los convalecientes 
7 personas débiles 
tonjando osta deilc'cg* y exquisita h r̂}r>a como 
alimento. 
B P D e venta en ¡a8 Farmacias y víveres fino8ess3f 
I n v e n t a d a p o r R . Crusei les . 
H i B A N A . 
o 2081 ! ^ c 
Gran fibtica de d-alcea al vapor. 
A l m a c é n de v í v e r e s , ca íe ter ía 
y v inater ía . 
Egido 15, 17 y 19 
T E L E F O N O 2 1 7 . 
LOJ dnefioa de esta antigua 7 acredi .*da casa po-
neu Ala diapoeioión desm favorecedores, un buen 
aortido de víveres fresooí y ex jelacteJ VÍDOJ 
quertoibea directamente, b ¡os Biguleníefl precio» 
en oro: 
Cttarts. Garfs. 
Viro Navarro "Todela", espa-
cial de esta oa<a $ U 5 0 $ 3 75 
Id. id. " T W id. id t5.00 „ 2.75 
?d. jd. ' V. V." id. id , 14.50 " 2 70 
d, id. Abooadoid. id ,13 00 „ 2 50 
M. Alella v4e)o 1S 05 2.fiÍ 
San Viaente 13 00 ,, 2 f0 
Vino PUáeiiorens 15 00 ,, 2 75 
d. Unjo catalán. , 12 00 „ 2.f0 
Id. Vald^eBa 6̂ 50 » ^ 
S,0)a .s 1F.00 ,, 3.0O 
Hírja «edoo ü?alde , 17.00 .. 3.25 
Blanco de las l í a v i s . . . » , 18 50 „ * ca 
Beoomendamos prueban nuestros vinos pox tsf 
puros y sin mesóla alguna rqu» garantizase. 
Pruébense nuestras 81 DBA8 
C R U Z R O J A y E S C U D O 
qne hallarán en todos lo» establacimiento* de"?-
veres. 
l y L o » pedidos se llevan grátfs á domiciHo^J 
Pidan nuestro catálogo de precio»» 
C 2023 Egido 15,17 y 19. Teléfono 212. 
o 2:01 8a-26 
ade, la m©jsr surtida es I S T X J B T . r í ^ T - - ^ - t ^ « « ^ , I . G J L S J L ZM^OIDJ^-- Amistad, S O M B H S H O B , T O O A B y C A P O T A S H^P^Y.y^^ Saa ^facl 7 
O O B T S 3 de v e s t i d o s bordados . P E I H F H M I S H Z A de l a a OxMtLéjta £atnthíriQ 7 o t?a^ m i l s . o ^ e i a d 
0 2.03 ?-
A P O T A S . Hopa hecha 
a i l a o ^ a a d M ^ Teléfono: NUEVO LOUVRE, 
15a 27 
15 L A M M & t % A. ) citíiiibre. 3 ds 19D1. 3 
r o D b d a i E o c n c m i c a , 
T̂ ÍK Ift noche del sábado 30 celebró 
ee&ión reglamentaria esta Oorporaoióo, 
bajo la presidencia del segondo vioe-
preeidente señor Eligió Natalio Vi i la-
Ticenoio. 
A i abrí? la sesión dió éste onenta 
de las gestiones practicadas en el seno 
de la Oomisióa Mixta de las Oorpora-
ciones Bconójnicas, con objeto de re-
cabar medidas indispecsablea para e! 
desarrollo de la iodnstria y comercio 
de Coba, del Gobierno Interventor, á 
cnyo exolnsivo objeto habían oonoarri-
do* todas las Oorjporaoionee y clases 
sociales de estepais, ligadas á sa pre-
senté por respetables interesen y á so 
porvenir por BUB propósitos, á la des 
pedida entasiasta que se h izo h >a Oo-
roieióo que ya está eo W«phiDgton 
gestionando medidas eoonómioaa sal-
vadoras para la existencia de eeta so-
ciedad. 
La representación de la Sociedad 
EccDÓmioa ha anido POS esfuerzos don-
tro de la esfera que le consienten sos 
recursos, que admioictra para apli. 
carlos en primer término á la obra de 
la educación escolar, á ios dígaos de 
todo encomio, de las demás eorpora-
oiones eoonómioaa. 
Leyéronse varias ooruunioaoíones, 
^ntre ellas ona del Oentro General de 
Comerciantes é índos t r ia les remitien 
do, en bien impreso documento, la 
copia de la Expcsioión ai Presidente 
Teodoro Rcosevelt, de las razones que 
SBis ten á la industria, á la agrionl-
t a r a y al comercio para esperar juet^s 
y favorables medidas del Gobierno 
Interventor, en auxilio de nuestra r i -
queza; también, el ofrecimiento qae 
hace la ' 'Asociación Profesional de 
Estenógrafos Oabanos, Sindicato na-
cional de la Isla de Caba", de sos 
gratuitos y desinteresados servicios á 
ia Sociedad JÜconómioa. La Jnnts a 
cordó que se hiciera constar la s s t ip-
facción con cae se habían recibido en 
l a Sociedad wmboa importantes docu-
mentos. 
Se despacharon loa expedientes de 
privilegios devaelfos con informes por 
IOP Amigos ponentes. 
Dió cuenta la Secretaría de qoe las 
Imposicions á censos del capital 4iLe-
gado Vil late* 'habían recibido an im-
paleo favorable en este último periodo, 
pnea menadeab-«Q iassoiioitades, mon-
tando las existentes qoe llenan las 
crndiH^nps exigidss por el testador á 
anos $7,o00. Msnifeetó qae la Junta 
de Gobierno había acordado qae po-
dían darse á censo partidas da este 
capital, en el Vedado, puesto que era 
g a r r i ó de la Habana, siempre que, 
ajostándoee á la voluntad del testador, 
no tuvieran censo, ó bien esta fuera 
| cancelable en el acto de ¡a escritura y 
l a ñuca tuviera fábrica ó valor, tres 
veces mayor qae la cantidad que en 
©Ha se eoíioit^r* oara censo. 
Informó te{nh éo que se habían he-
cho importantes reparaciones en el se-
pulcro de í) . Jo^ó de la Luz y Oaba-
llero al cuidado de esta Sociedad po-
niendo tüártRo ' ^ s en lugar de loa jardi-
nes qoe í'xitíííao y que, con la yerba, 
pormnoh-nne fuera la diligencia y 
cnidado ríe <» Sociedad, le imprimían 
con freonerioia aspecto de abandono. 
Posible í amblen sería la colocación 
de una estatua da mármol, del insigue 
educador, en la posición tan habitual 
en que DOS lo representan los mejoras 
óieos qae j oseemos, sentado, con el 
libro apoyado en el codo y la barba en 
mano, en su actitud de pensador refle-
xivo. Baoiendo un llamamiento á 
aiamnof y profesores de nuestras es-
cr;e:a8 T úMicas, para que coa modes-
t ldmo óbolo, contribuyeran, se logra-
ría, sin grande esfuerzo ni sacfifloio, 
completar la obra que inició el seüor 
Bvmuado Oabrera, entusiasta Fresi-
tíeiAtí de !a Sección de Eduoaeióa. 
En la noche anterior ó sea en la del 
viernes 29 se celebraron las opoeicio 
sea al ^Premio Luz Caballero'7 fun-
dfedo por don Gabriel Millet. Diapue 
to por el Jurado de este premio, que 
••ste &üo se adjudicará á ios alumnos 
y profesores de las escuelas privadas 
de la Habana, según convocatoria 
publiecda oportunamente en nuestras 
columnas, presentóse la distinguida 
profesora doctora María Laiaa Dolz, 
con en brillante hoja de móntos y ser-
vicios á la causa de la pública instruo-
cióo, donde constan son mas de dos mil 
alamnas las qae lleva educadas en loa 
veintidós años que se halla al frente 
de sa afamado plantel, antes Isabel la 
Católica, hoy el digno nombre de sn 
directora y presentó también, nueve 
alnmnas de su colegio para optar al 
premio. 
Efeo'uadoB de brillante modo por 
las niñas Serafina Garr igó, Kosa M. de 
Saro, Manuelá Gómez, Pilar Romero, 
Teresa Quijado, Margarita Hernández , 
GailIsrminaTraji l lo, Blanca de la To-
rre y Margarita P á r r a g a , los ejercicios 
de gramát ica , geografía, ar i tmét ica , fi 
siología é higiene y presentados sus 
trabajos de escritura y composición, 
F O L L E T I N 55 
NOVELA. POLACA 
POR 
E K E I Q U B S I E N K I E W I C 3 
(Fita DCTela, publicada por la casa editorial 
IMeacci, fe vesde en la "Moderna Poeeia," Obispo 
número 135.) 
ICONTIKDA) 
—Como noble protesto contra el atro-
pello,—dijo el abanderado;—las leyes 
me protegen. 
—¡Y los sables!—gritaron Hudzyns. 
k i y Dorgird. 
Kmita se sonrió y dijo: 
—Dejad quietos vuestros sables, se-
ñores, ó me veré obligado á levantaros 
la tapa de los sesos. 
Alo i r l e los dos caballeros, intimida-
dos se miraron sin decir palabra, y el 
abanderado gritó.* 
—¡Ba. el más indigno ultraje que 
paeda inferirse á un oobiel 
—No usaré de la violencia si no me 
cb ' igáis á ello,—replicó Kmita;—he 
dejado á mis dragones en la aldea y 
veogo sóio. No rehuséis; el pr íncipe 
os recibirá como amigo... Acordáos de 
quien soy y del testamento de Herá-
d i t o Bülevich. Considerad que al prín-
cipe DO me habr ía enviado si no abri-
gase el propósito de proceder con en-
tera lealtad. 
—¿Por qué emplea la faerza? ¿Cómo 
lie de fiar en él desde el momenio en 
e! Jarado acordó haber lugar á nremin 
y que éste , ó sea la melaUa de oro 8e 
adjudicase á la Srita. Dolz y la de ¿la 
ta á la Srita. Serafiaa Garrigó* dáudo 
se medallas de laa de la S o l d a d y 
Diploma honorííioo á las demás ni 
fl»« opositoras. 
Terminó el brillante acto escolar, al 
qoe asistió numerosa concurrencia con 
proyecoiODes en que continuaron ex-
plicando las alnmnas nociones de fi-
siología, anatomía, historia natural v 
de arte. J 
El premio "Luz Caballero" será en-
tregado á loa que en tan .hermosa l id 
obtuvieron, en la sesión conmovedora 
de la fundación de la Sociedad, ó sea el 
próximo 9 de Enero. 
SrgLÓN DEL DIA 8 DE NOViSMBató 
DE 1901. 
C u e s t i ó n re l ig iosa . 
Rectifica el señor obispo de Ovie¿ . 
Después de algo relativo á los juoileos de 
Asturias, dice que lo que él impugaa ea que 
las órdeoea religiosas canónicamente esta-
blecidas estén sometidas á la ley de asocia-
ciones, y no hizo mas que hablar, sin asomos 
de crítica, de las autorizaciones concedidas 
por loa gobiernos para el establecimiento 
de congregaciones monásticas. 
Porque nosaba qué ley ea esa de asocia-
ciones qae no está en armonía con lo legis-
lado. 
La cansa del disentimiento en apreciar 
la cnestión do debate es, á su juicio, f 1 f-il-
eo punto de vista en que se apoya el señor 
ministro de la Gobernación. 
Ei Sr. G-onzález leg'sla en ateo; es tan 
igualitario, que si legislase sobre armas 
confundiría 1 s militares con los bandoleros. 
La prueba os que en su voto particular á 
la ley de asociaoiorw eonfandió en una 
misma red á la Internacional y á la orden 
dominicana, a y o general reside en Roma. 
Las órdenes religio-as son el ejército de 
la iglesia y funcionan en bien de ésta y del 
Estado; y ni es digno ni noble p otestir de 
respetos al Padre común de l^s fieles y le-
gislar contra sus ejórcitoa, eonfandiendo 
en una misma ley á los enemigos y á los 
aliados. 
Las regalías de la corona no están en la 
Novísima recopilación, ni en la Pragmát;ca 
del rey Carlos I I , ni en la ley del 37; esas 
regiiífia están ¡imitadas en el artíalo 44 del 
concordato para el caso concreto qne dis-
cutimos. 
Se ha fundado él en decretos, órdenes y 
declaraciones que no ha tocado siquier * el 
señor ministr-; los artí -ulos 3'9 y 30 del con-
cordato tratan de determinadas órdenes, no 
tratan de ¡as que tienen derecho á existir. 
Y dice que no entrará en el oscuro déda-
dalo doc mental construido ayer por el mi-
nistro de la Gobernación. 
Terminando con la súplica de que en vis-
ta de la distinta interpretación que á esos 
dos artícalos dan las partes contratantes, 
se vaya en busca de nn^ aclaración, y su • 
plicando diga una palabr* de paz para 
tranquilidad ia las conciencias. 
El señor miniftro de la Gobernac'ón, con 
acento muy bajo y borroso, pfecto de una 
gran afonía, rectifica á su vez diciendo que 
podrá ser errónea la id^a fundamental de 
sn diacu so, pero qne en él no es alterada 
la qne informa la ley de asociaciones. 
Recoge y rechaza el cargo de que se haya 
fijado de mala fe el plazo de seis meses se-
ñalado para qm las comunidades religiosas 
no coneordadafi se pongan dentro de la ley. 
(El señor obispo de Tortosa pide 1» pa-
labra.) 
Asegura no haber dicho nada que sea mo-
lesto á las órdenes monásticas; ha dicho, 
porque así lo cree, que en ciertos aspectos 
están en situación privilegiada con relación 
á otras clases sociales. 
Y concluye diciendo que legisla en vif tud 
de un mandato que ha recibido por confian-
za de la corona buscando ¡a armonía do los 
derechos é intereses, y su decreto busca 
denfo déla independencia eaDiritnal de las 
órdenes religiosas y sn dignidad, el respe-
to á los derechos do alta inspeceió i que de-
be ejfrcitar el Estado* esto es la compati-
bilidad entro las esferas de acción da ambas 
potestades. 
Su voto particular tendía á la aplicación 
de una ley de Estado, que tiene similares 
en casi todos loa países que no consienten 
ingerencias de p>dere3 en la esfera de los 
suyo?; y ha sostenido un principio do dere-
cho constitucional al mantener aquel cri-
terio, lamentando que no prosperase por 
oponerse la represf-ntación de un organis-
mo de gobierno obligado á mantener' en 
toda sn pureza lo prevenido en la Conati-
tnción. 
Replica brevemente el señor obispo de 
Ov'edo, rogando qne suspenda 'a ley de 
asociaciones hasta que traiga aquí las mo-
dificaciones que entiende necesarias en su 
letra y en su espíritu. 
El señor obispo de Falencia interviene 
para alusiones-
Dice que quiere fijar bien la actilud do 
loa pvelados senadores, dic:endo qne los que 
no están aquí y los que están, todos piensan 
de la misma maner.i, lo mismo los que por 
derecho propio qu^ los qne por elección os-
tentan la investidura. 
Va citando nomino tim á los arzobispos 
ausentes: el do Toledo, el de Valladolid," el 
de Granada, el de Valencia, el de Santia-
go, el de Burgos, todos los cuales han en-
viado su adhesión ó escriío obras ó pasto-
ralea que demuestran su identidad de pen-
samiento. 
No enimoa á hacer política; venimos á 
hacer nn ruego, que es bien conocido y ha 
sido espuesto con toda, claridad por el se-
ñor obispo de Ovieio. 
Excita al señor ministro á qae vuelva la 
que toda Lituania habla de la opresióa 
bajóla que gimen en Kyedani los más 
honrados ciudadanos? 
Kmita respiró deduciendo de tales 
palabras que Billevich se disponía á 
ceder. 
—Digoísimo caballero,—dijo con 
acento gozoso,—la violencia entre ve-
oinos, nace á veces del mátuo afecto. 
Oreed que sólo vuestro interés me 
mueve á conduciros á Kyedani. Tened 
en cuenta que vagan por la comarca 
muchos soldados indisciplinados, que 
los campesinos se arman y que se 
aproximan los suecos. ¿Satáis seguro 
en vuestra casa? ¿A-caso es un casti-
llo? ^Podéis defenderos? ü a desta-
oameoto de soldados del príncipe se 
quedará aquí para protejer vuestra 
posesión. 
—¿Puedo creer en vuestras pala-
bras?—preguntó Billevich. 
En tanto que el viejo preguntaba, 
entró en el salón Alejandra Kmita , se 
acercó á ella, pero la severa expresión 
del rostro de la joven le detuvo. 
Billevich se acercó á su sobrina y le 
dijo: 
—Tenemos que ir á Kyedani. 
«Por qué?—preguntó la doncella. 
—fíl príncipe nos invita,—dijo B i -
llevich con acento da ironía. Pero ei 
no vamos pronto, este caballero nos 
l levará por la fuerza. 
—¡Líbreme Dios de intentarlo!—pto-
rrumpió Kmita . 
í.No os dije, tío, que debíamos h a í r 
vista al Vaticano, y allí v e á qne laa órde-
nes religiosas son la flor más delicada del 
jardín de la Iglesia y el ornamento más sun-
tuoso del Vaticano. 
Añade que las órdenes religiosas d a n ciu-
dadanos a i Estado como los obispos d e Sa-
lamanca y de Oviedo y el arzobispo de S a n -
tiago de Cuba, que ardiendo e n amor á l a 
patria levantó un día el espíritu de los sol-
dados para mantener su honra ó integridad. 
Contéatale con breves palabras el minis-
tro de la Gobernación. 
El señor obiap-) de Tortosa: Siempre creí-
mos que los institutos religiosos tenían vida 
libreen esta nación eminentemente catói-
ca; pero por virtud y gracia del señ >r mi-
nistro de la Gobemac'ón parece que ha r e -
sucitado una ley que se dió hace catorce 
años y nació muerta en lo que respecta á 
las órdenes religiosas, toda vez que no s e 
ha puesto e n p-áctiea, pues se han estable-
cido muchas casas religiosas, y si hub:era 
estado vigente no se hubiera autorizado s u 
establecimiento. 
Además, ya Pe sabe que hay mucha dife-
rencia entre asociaciones privadas y públi-
cas como son las reliziosas; las pri-ñeras se 
disuelven por el mutuo consentimiento de 
los que las forman; no así las segundas, que 
son organismos que forman pane do la 
Iglesia y n o de! Estado y éste no puede 
atentar á una vida que no dió. 
Pudiera interv niraaa desanarecienio el 
Eat*do ai araenaziso sn propia exh^oneia 
¿Oree el Gobierno que las órctenaa reli -
giosas atontan á su vida ó impiden el c ¡m 
plimiento de los finas del Estado? 
¿Es qoe son ejércitos yank^es qa^ vienen 
por e! rest de nuestros terricoríos'f 
No enseñan el orden, enseñan á d^r « ' 
Cés-tr lo que es del César y á DÍOÍ ID que 
es de Dio3. 
Pero tampoco necesitan la licencia de los 
puob os y sis reyes par¿ ir p-ir el mundo y 
predicar la doctrina, »in decirles qne pidie-
ran el permiso á los reyes / emperadores 
El reconocimiento da la Iglesia no e s sólo 
el de ÍUS dogmas, eino el de s is organismos, 
instrum ntos ó inscitut s qaa tiene pira 
cumplir su misión civilizadora. 
El orador, más qae en recoger una aln 
s:ón, se entrotioie en Lucer exegests sobre 
;a alta finalidad que pors.gue la Iglesia. 
Y entra luego en una larga disquisición 
analítica enderezada á demostrar que no so 
pueda aplicar la ley de Asociaciones á los 
institutos religiosos, 
Termina diciendo que las órdenes exis-
tentes todavía no bast-in para campar los 
finos de la Iglesia, y los obisaos no pandea 
atender á las neceíddade^ ospirituaios de 
los fio es, y p )r OFO los paeblos quieren á los 
religiosas y loi piden 
Y él tiene en sa secretaría pediciones de 
esta índole qaa pasan de 4).0-0 firmantes. 
Si qaiere el Cenado—dice—que los pun-
tualice parrrq'ra por parroquia.... 
{Vocef generales: NTo, no ) 
Ruego, pues, al Gobierno que no amar-
gue el ánimo de nuestro ^andsimo Paire, 
que quiere todas las órdenei religiosis, y 
como ama á España, quiere qae en ella flo-
rezcan estss instituciones, y con que so 
ceda á ello recibirá su alma extraordinario 
consuelo. 
Y desaparecerán todas las dud JS, se tran 
quiiizaráu las conciencias con una declara-
ción e n la Gaceta de que qaeda en suspan 
so el decreto da 17 da Septiembre. 
El señor ministro de la Gobernación con-
viene en que no se ha aplicado durante ca-
torce años lo prevenido en la ley de asocia-
ciones; pero nadie pretenderá qaa el incum-
plimiento haya de traer aparejada la pres-
cripción de una ley eonstirucion^l y con 
ella de una función esencial de Gobierno. 
_ Si fuera así—dice—ye preguntaría, si h i -
ciéramos ap icación de esta ttoríi , á buani 
parte del Concordato, ¿sería á escás horas 
ley del Reino y obligatorios los derecho"* y 
obligacionH? qne de su texto se derivan? 
Has-a 1869 no so establecieron ea Espa-
ña las órdenes religiosas; si prospera esa 
teoría, ¿JO rían haberse escabiecido das-
pué' de d ecioshi años de escar autorizadas 
p^ra ello? 
Sea cualquiera el coaceoto que á au seño-
ría merezca la índole de las asociacionea, 
todas estin comprendidas en la ley de aso-
ciaciones, las qno llamaba púbiioaa como 
las privadas. 
Le importa a! gobierno consignarlo. 
Qae no puede ei gobierno tocar á la exis-
tencia de las órdenes relig osas. 
Al afirmarlo el señor obispo se sale del 
cirácter en que aqaí sa ha planteado la 
cuestión. 
¿Q liéa ha oretendido atentar á la vida 
de las coogregacioues religiosas? 
Yo sostengo que, mientras exista ley, el 
gobierno la cumplirá, y que en eba están 
comprendidas laa órdenes monásticas. 
Como también sostángo que el poder no 
sa puede inmiscuir en nada que toque á au 
vida espiritaal. 
En ese sentido está informado el decreto 
de 19 de Septiembre. 
Buenas ó malas leyes, ea deber del gobier-
no aplicarlas. 
Oigo decir que si la ley es mala no se 
apUc-irá, y yo contesto que aun ea ese caso, 
uno de íoá tórminoa de au aplicación es la 
prudanoia. 
Y con ese criterio da orudeacia sa aplica-
rá ea todos los casos esta lay y todas las 
leyes, porque el complemento de la justicia 
es la prulencia. 
Y si ocurriera un ca o de aplicación en 
algún iffgtb.Qgo religioao, en ladióueús del 
señor obispo de Tortosa, el gobernador de 
Tarragona cumplirá la ley, y estoy seguro 
da qaa su señoría mtsmj le facilitará el 
ca nplimianto. 
H^atiüca el señor obispo de Tortosa. 
Y vuelve á intorveair el señor obispo de 
Paloncia para decir que alguno de ¡os ar-
tmios déla ley de asociaciones es incom-
pa,t ble con la vid* espiritual de lea órdense 
reli^iosis, como ha dicho el aeñor ministro, 
y le raega que la deja en saapenso hasta 
que se realice au reforma. 
. El señor Niioiatro explica KUS palabras, y 
declara luego qae el señor obispo pide al 
gobierno una cosa que no está aa sus facul-
tades que euspinda la ejacuaióa de una ley. 
(Varios señores obispas: Del decreto). 
Pues si precisamente el decreto ha sido 
dictado para la ejacueióa de esa ley, y está 
tan íntimamente conexionado con ella qae 
no sa puede suspender el uno sin dejar sin 
efecto ia otra. 
El señor arzobispo de Sevilla: Manifiesta 
ai dar comienzo á sn discurso sas temores 
de no obtener el éxito que tuvo en anterio 
res ocasiones, porque de algún tiempo á esta 
parca ha dado cierta parte de la prensa en 
tiaer y llevar sn nombre. 
Cumplirá sn deber, no obstante, si no con 
talento y elocneacia, con lo qae siempre la 
ha inspirado, ia buena iatencióa y el amor 
á la patria. 
Sas compañeros de ia provincia eclesiás-
tica de Santiago de Compostela Ishan con-
fiado la defensi de una partí de sa progra-
ma de peticiones á loa Cuerpos Coiegisla-
doras, la relacionada con la enseñanza. 
SÍQ reiigióu, dice, no se conciba sociedad 
bien organizada, ni familia, ni apenas indi-
viduo. 
Y sin enseñanza no sa concibe el progre-
sa, ley iaelulible p i r* la vida de la'baaii-
nidad. 
Concretando mi intarvoncióa en este dá-
bate, voy á dirigiros algunas obiervacionas 
sin gran exooasióa para no molestaros, ea-
caarn-'-das á recabar da vosotros que sea 
obligatoria en todoa losinatitotos de segun-
da ensañanza la asignatura de religión y 
que se conceda la libertad para las demás. 
Ea eita m ateria hamos pigado tributo á 
la moda para entrar en el concierto de los 
puebljs, y esa moda consiste ea la guerra 
al llamado clericalismo, ea la lucha tenaz-
raanta sostaaida centra la-3 órianas religio-
sas y las reformas hechas en !a3 instituciones 
y sistemis doeeuiaa, con mis precipitación 
y eapiiña de parniciosa iunovación, que 
bnea sentido. 
N) desconozco que la rfiligión no se imnn-
ue; loa apóstolea la eatablecieron p^r — • lo 
de la palabra, no con la espada de 1 
y siglos adelante, San Isidro, arz 
Sevilla, on el Concilio 4? da Tole i - • " i la-
ñó la conducta de Sisebuto, qua hibía pre-
tendido imponer á los judíos la religión 
cristiana. 
Pero nosotros no tratamos da eso; sólo 
pretendemos que se obligua á estudiar la 
asignatura de religión en los i stitutoa de 
secunda enseñanza á los alumnos, y da ós-
eos á los católicos. 
¿Tiene esta pretensión algo de tiránica 
ó intransigente? 
El dejar reducido á la ondición da vo-̂  
luntario el estudio de esta asignatura está 
reñido con la Constitución que declara á 
la católica religión de! Estado, por lo tan-
to, lo justo y legal es quesea ob'igatoria 
su enseñanza, y el ministro que ha decre-
tado lo contiario ha infringido la ley fun-
damental. 
Pío IX consignó en el Concordato que la 
enseñanza debia estar impregnada del sen-
timiento católico, única manara de formar 
el carácter de loa alumnos y hacer hombrea 
como ha dicho un escritor; almas como ha 
dicho Lacordaire. 
Hay, pues, necesidad de hacer obligato-
ria au enseñanza y dar todo el posible 
prestigio á la asignatura. 
En punto á la libertad de enaeñanza, el 
señor arzobispo dice que todoa los que han 
tratado da hacerse dueños de un pueblo 
han procurado erigirse en arbitros de ella, 
sin recordar qua el Eacado docente ea el 
Estado daspóta. 
Piel ejecutor de este despotismo del Es-
tado, el señor ministro de Instrucción pú-
blica ha concedido tantos privilegios á la 
enseñanza oficial y menoscabado tanto la 
privada, qne na constituido al gobierno en 
árbitrio de lo que hayan de aprender los 
españoles. 
Y esto lleva al retroceso, pues cierra las 
puercas á todos los adelantos. 
Lh llbartad de la enseñanza, en cambio, 
marchando por el camino de la emalación, 
lleva álos pueblos al emporio de las cien-
cias, las artes, la industria y el comercio.* 
Ei Estado docente cierra las puertas á 
los pobres, mientras la libertad de ense-
ñanza les abre todoa los caminoa. 
Hace ver los grandes extravíos á que 
puede llegar el monopolio de la enseñanza 
por el Estado. 
Y en nombre de la justicia, en nombre de 
la gratitud, de lo más sagrado que hay en 
la tierra, pide á los Cuerpos Cologislaiores 
que se otorgue la libertad da ensañanza. 
El señor miniaíro da Ia8;ruccióa Públi-
ca, después de reconocer y aplaudir la 
corrección y templanza del aeñor arzobis-
po de Sevilla en su peroración, recuerda 
que ¡a relig'óu fué llevada á la enseñanza 
por un gobierno liberal. 
No habían existido cátedras da esta 
asignatura desde 1875 á 1893, y no habían 
formulado protesta los obispos; y se esta-
bleció sin carácter obligatorio por virtud 
de una transacción, á que contribuyó siendo 
obispo de Málaga el señor arzobispo de Se-
villa. 
Dióla luego carácter obligatorio el se-
ñor marqués de Pidal, acentuándolo des-
pués el aeñor García Alix. 
Yo, pues, dice, no he hecho máa que re3-
tablecer lo que S. S. llamó obra de concor-
dia; dígaseme si merezco que se mo tache 
de sobrado radical. 
He tenido que dar y he dado satisfac-
ción al espíritu liberal, ni más ni manos en 
armonía coa mía antecadentea y con las 
exigencias da la época moderna. 
Invocan SS. SS. el Concordato sin fijar-
se en que írrito y sin vigor por la acción 
de los tiempos, reflejada en la Constitución 
de 1876, el artículo 1? de aquel convenio, 
es letra muerta el 2? qua, en consecuencia 
del Io, atribuye á loa obispos la inspección 
de la ensañanza en Institutos y Universi-
dades. 
Además, es iuocante creer que ia juven-
tud española sa va á catolizar ó descatoli-
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lo máe pronto posiblef Se h 4 coañr-
mado mi previsióo. 
—iQaó haremos!—gritó Billevioh.— 
lío hay medio de resistir ooncra la 
faerza, 
—Preferimos la muerte á l a infamia, 
djio la joven. 
Y voiviéudose á Kmi ta con espre-
SÍÓD de supremo desprecio, le dijo: 
—Atadnos, ooadaoidnoa presos, por-
que de otro modo no iremos. 
E l rostro de Kmita ss encandíó Ba-
tremeoióse de furor, pero supo conte-
nerse. 
—;A.h, señoral—dijo con voz sofoca-
da por el fQror,--me consideráis como 
un picaro, como un hombre violento. 
Dios juzgarü quien tiene razón, yo que 
sirvo al general ó vosotros qae me in-
juriáis como á un perro. Dios os ha 
concedido un bello semblante y nn co-
razón duro ó implacable. 
— M i sobrina dice bien,—gritó Bille 
vieh qae había reoobrado sa aüent r j — 
no iremos de buen grado. 
Pero Kmita no prestó oídos á las 
palabras del viejej tan conmovido es-
taba. 
—Yosotros os gozáis haciendo pade-
cer á la gente,—continuó volviéndose 
á Olenka,—y me proclamáis traidor 
sin permitirme añadir naa palabra en 
mi defen'sa. ¡Sea! Pero iréis á Kye-
dani, de grado ó por faerza! A l ií ve-
remos quién tiene razón. B i j o vuestra 
belleza se esconde ana víbora como 
bajo ana flor. 
—¡No iremoa!—repetía entre tanto 
Billevich con mayor firmeza. 
—¡No! ¡ao!—gritaron Hudzynski y 
Dorgird. 
Koait* se volvió á ellos y pál ido co-
mo un maerto, coa los ojos brillantes 
de ira, dijo: 
- - ¡No probéis á resistir! Mis dra-
gones vienen. ¿Qaión se a t reverá á 
desobedecerme! 
Bn efeato, oíase el rumor de las pi-
sadas de machos cabillos. Todoa com-
prendieron que debían someterse y 
ceder á la faerza. 
Aodrós, invadido por ana cólera 
salvaje ó incapaz de contenerse por 
más tiempo, gr i tó con voz es tentórea : 
—Es hora de ponerse en camino. 
¡Vamos! 
En aquel mismo instante se abrió la 
puerta de aa aposento ooatígao y ana 
voz preguntó : 
—¿A d ó a d e ! 
Todos quedaron mudos de estupor, 
y se volvieron instintivamente hacia 
ei lado de donde venía la voz. Ba el 
umbral de la puerta estaba un hombre-
cillo armado de punta en blanca y con 
el sable desenvainado. 
Kmita dió un paso hácia a t r á s . 
—¡Volodiovókí!—exclamó. 
— A vuestras órdenes—respondió el 
pequeño caballero entrando en el sa-
lón. Oon él avanzaron Mireki, Zaglo-
b», Juáú , TSgtanisleo, Stankyevioh, Oa-
kye rkoy Kovalekl, 
—Señores, qaiea qaiera que eeaia— 
dijo Billevioh—salvad á un noble á 
quien se ofende á despecho de las leyes 
y los privilegios de la nobleza. 
—Nada temáis—respondió Velo-
diovski.—Los dragones de este caballe-
ro han caído prisioneros, y ahora su-
frirá él la misma suerte. 
Volviéndose á Kmita , añadió : 
— Oaballero, no sois afortunado con-
migo. Oon seguridad que no me espe-
rabais. 
—No. Oa creía en poder del p r í n -
cipe. 
—Eaaapé y ahora me hallo camino 
dePodlyasye. Pero no se trata de mí 
sino de vos. Guando por vez primera 
os apoderasteis de esta señora , os de-
safié; jno es cierto? 
—9í—respondió Kmi ta l levándose 
involuntariamente la mano á la ca-
beza . 
— Ahora es distinto. Entonces éra is 
digno de qne un caballero se batie-
se con vos, pero hoy no merecéis que 
un hombre honrado cruce sa espada 
con la vuestra. 
— ¡.Qué queréis d e c i r ! - p r e g u n t ó 
Kmita irgaiendo la cabeza. 
—Sois nn traidor y un renegado-
respondió Volodioveki—porque mer-
ced á vos, gemimos bajo nn nuevo yu-
go. Preparaos, paes, á sufrir la saerte 
de los traidores. 
—lOon qué derecho me juzgá i s y me 
cast igáis!—repuso A n d r é s . 
—Mejor será que recéis por vuestra 
alma* Si tenéis algo que alegar en de-
zar porque se entregno á la enseñanza de 
la religión en los lostitctos. 
Aparte de que no ha pasado en bilde el 
periodo de los óltimos treinta años, ab er-
to por ona revo'nción, y sobre lo pasado no 
podra volver, jamás, jamás y jamás. 
Yo, que oreo que la religión escá rauy 
alta, no la hubiera incluido en la segunda 
enseñanza, además de que, si estam is en 
nna nación católica, no veo ia neceaidad 
de la enseñanza oficial de la religión. 
Buen cuídalo tendrán los padres cxró'i-
cos de matricular á sus hijos en la a i g ia-
tura voluntaria. 
No ha probado el señor arzobisp »I03 
privile?'n-i que vo be concedido á la ense-
ñanza ofhiai, ni su afirmación de qm mis 
decretos son contrarios á la liban-id en 
esta materia. 
No he concedido privilegio ninguno; no 
he hecht' mis que cortar corruptelas y v i -
cios y sanear los exámenes. 
Se ha dicho que he ioíriníri io el art. 13 
de la Constitución, y que han sido las lo-
gias masónicas las inspiradoras de mis re-
formas. 
La tercera parte de ese artículo confiere 
al Estado la expedición de títulos, el osca-
blecirniento de coudicinnes p.ira oV'nerios 
y la forma para conseguirlo 
Y como no me importa qne se me acuse 
con notoria InexactitiTi, aunque la acuña -
ción salga de labios de un prelado, debo 
decir que el inspirador de mis resoiuci^""^ 
ha sido el espiran liberal. 
En consecuencia, yo no puedo liarer to-
cante á enseñanza co^cefiiouee ¿e onigcna 
ciase. 
Ha dicho el señor arzoMspo de Sevilla 
que los que quieren apodr-nirse de un pue-
blo, procuran hace ee dejeño de la ense-
ñanza y yo quiero que nadie ee apodere del 
mió, y saldré del ministeno antea que dev 
un paso atrá^, y rermui}- que sean arreba-
tadas ni mermadas siquiera laa prerrogatl' 
vas del E-tado. (Muestras de aprobación.) 
Kectifican insistiendo en sus criterics 
ambos oradores é infcer. i ̂ no el señor Arzo-
bispo de Tarragona p^r^, sostener que aun 
sin vigor el artículo 1? del Concordato, 
quedaría subsistente en toda su fuerza el 
articulo 2o, que atribuye á loa obispos la 
invescigación y vigilancia de la enseñanza 
en Institutos y Universidades. 
Contéstale el señor conde de Bomanones 
dervirtuando con un ejemplo vulgar la 
argumentación del señor arzobispo de Ta-
rragona. 
Tercian en el debato á nombre de la mi-
noría conservadora y de la tetuanista, los 
señores Azcárraga y Sancos Gruzmán, ê  
primero para defender, acentuándolas, las 
idea« expresadas en el Coagre^o por los 
señores Villaverde y marqués del Vadillo, 
y el segundo para pronunciarse en primei 
término porque se acuda para aclarar düt 
das al procedimiento indicado en el anícu» 
lo 45 del Concordato de acuerdo entre am-
bas potestades y después para declarar en 
nombre de la minoría á que pertenece, que 
ésta hace suyas las palabras del señor Sil-
vela pronunciadas en 17 de Julio ó timo, 
según las cuales, el gobierno no deba per-
mitir que ee estableza en España ninguna 
congregación religiosa sin su consentimien-
to y asentimiento. 
Y resume el debate en breves palabras 
el señor presidente del Consejo de minie-
tros. 
El señor Sagasta anuncia que, aunque 
tendría en ello mucho honor, no va á dis-
cutir por no decir lo mismo que sus com-
pañeros de Gobernación ó Instrucción pú-
blica, cuyas deslaracionea acepta en tod? 
su integridad. 
Diré algunas palabras por cortesía á loik 
señores prelados, y porque en el deb*te 
que éstos exclusivamente se proponían sos-
tener han intervenido las fracciones políti-
cas de la Cámara. 
Después de señalar el peligro que encie-
rra toda modifieación de las leyes concor-
dadas, siquiera la de que se trata esté lle-
na de contraaicciones, el jefe del gobierno 
declara que la cuestión de las órdenes mo-
násticas exigía una regularidad de princi-
pio y fijar de una manera definitiva lo rela-
tivo á su situación legal, ya que los señorea 
obispos consideran su existencia más esen-
cial para la Iglesia que la del clero secular. 
El lo entiende al contrario, porque el 
primero no es más que un auxiliar del se-
gundo, y sin éste no puede vivir la Iglesia 
católica. 
El gobierno, .para modificar el actual es-
tado de cosas, tenía que proceder en armo-
nía con las leyes del reino y con los respe-
tos á la Santa. Sede. 
Con este criterio entabló los trabajos 
preliminares, y cuando los estaba prepa-
rando, vino una invasión de órdenes reli-
giosas procedentes de Francia, y en vez de 
detenerlas en la frontera apeló al pro-
cedimiento más suave, de decirles: "no 
vengáis si no queréis someteros á una ley 
parecida á la de que huís." 
Este fué uno de los objetos del decreto 
de 19 de Septiembre; el otio, el de resta-
blecer el cumplimiento de una ley del Es-
tapo, pues en punto al Concordato no tenía 
duda de que eran tres las órdenes autori-
zadas, dos expresas y una que no se han 
cuidado de señalar los obispos. 
Las denás podían vivir al amparo de la 
ley de asociaciones, que se modificará para 
dejar más g .rantizada la inspección del 
Estado sobre las corporaciones religiosas. 
Lo necesario, entre tanto, es que cada 
potestad se mantenga dentro de su esfera, 
y para que la paz ae mantenga y marchar 
paralelamente la Iglesia y el Estado en ex-
celentes relaciones, hará toda suerte de 
esfuerzos el gobierno, procurando que la 
libertad, para los dos Igual, sirva á una y 
otro para el cabal cumplimiento de sus fi-
nes respectivos. 
El gobierno no cumpliría con su deber ni 
respondería á sus compromisos si no pusie-
ra coto á las comentas de reacción que ae 
oponen al desenvolvimiento del espíritu 
liberal de la época, pero sin intransigen-
cias de escuela, y tratando de mantener 
por todoa loa medica que estén á sa alcan-
^ 
fensa vuestra, decidlo pronto, porque 
nadie se encargará de defenderos. Una 
vez esta E&Sora, pero después de lo 
ocurrido, seguramente no in tercederá 
por vos. 
Todos los ojos se volvieron hacia Ale-
jandra que permanecía inmóvil, con los 
ojos bajos, semejante á nna estatua de 
mármol. 
La vos de Kmi ta rompió el e i -
lencio, 
—No pretendo que esta señora sa 
moleste por mí—dijo desdeüoeamente 
el caudillo. 
— j B o t r a d ! - o r d e n ó Volodiovski di-
rigiéndose á la puerta qae permauecía 
cerrada. 
Sa oyeron pasos en la estancia coc-
tigua, y á poco entraron en la sala al-
gunos soldados con Yuzva Bnt rym á 
la cabeza. 
—Apoderaos de ese hombre—les dijo 
Miguel señalando á Kmita—llevadle 
fuera de la aldea y fuelladle. 
—No me toqueisi—gritó Kmita.— 
I ré de buen grado. 
Volodyoveki hizo una seña á los sol-
dados, que se limitaron á rodearle. 
Kmita echó á andar tranquilo, imper-
turbable, sin pronnociar palabra, sin 
lanzar á nadie ana ojeada. Alejandra 
salió de la estancia por otra puerta, 
a t ravesó á obscuras dos ó tres aposen-
tos, pero presa de una congoja, cayó al 
suelo como muerta. 
En lasal&feinó silencio sepulcral io< 
terrumpido por Billevioh que deoía: 
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c», sin faltar á sus antecedentes, las mejo-
res relaciones entre las potestades eclesiás-
tica y civil. 
El señor Presidente; Queda terminada 
la InterpeUción. 
Di SALVA 
Tomás y Jnao. Aaí se llamaban los 
personajes de mi narración. Ambos 
nacieron en un mismo día, en an mis 
mo pueblo, y ambos tavieron un mis-
roo maestro. Tomás era hijo de una fa-
milia podiente y rioa.generoso y bueno 
para con todos, sobresaliendo en estas 
cualidades respecto de so vecino Juan 
que, hijo de psdres pobres, también 
como Tomás, era boeno y generoso. 
La diterencia de fnrtona no fué obs-
táculo para que uno y otro se juntaran 
en los ratos dft ocio pars* jugar con esos 
mil pasatiempos qae al evocarlos en 
la edflsd madura llenan nuestra alma 
de gmta complacencia, pasatiempos 
qoe son, permite lector, qoe lo di-
ga, los recuerdos más gratos, sindu^a 
por ir envueltos con !a inocencia, pas». 
tipmpos qoe el hombre basca deRpoés 
por la felicidad que causaron y qae no 
pnooentra, porqae el tiempo borra la 
inocencia, otro ser reemplaza á l a m a 
dre y á los amigos inocentes, otros 
amigos ma'ioioeoa y «goistas. 
Pero volvamos á nuestros niños pa-
ra encontrarlos aplicados y aprove-
chsndo los desvelos de un profepor en-
canecido en el Magisterio, y pregona-
dor oonatante de las bellas cualidades 
y Bdelantos de Tomás y JD^D. 
Un día, habían compiído doce «Bis, 
Tomás se despedía de PU amigo J o a i . 
Sos padres le mandaban á la capital 
para estudiar ©l Bachillerato. ¡Pobre 
Tomás! Hasta eatonces había sido fe-
liz y dichoso jugando ooo sosaraiga»-
tos, refagiándose en el regs^o materno 
y siendo velado pnr iaa miradas de RO 
padre. | Q a é será de é\ con otros aíni 
gns, sin Jos cariños de so madre y eí 
ojo observador de su padre, en medio 
de nn hervidero de pasiones, Sigá-
mosie. 
EQ los primeros cursos faé aprove-
chado, y sus nota» honraban á sus 
maestros, honraban á sos padres y hon-
rábanle á si mismo; pero desgraciada-
mente jnntóse más tarde con amigos 
disipados y perversos que le iniciaron 
en la senda del placer y de los vicios, 
murieron pocodespnéa so» padres, y el 
que era estudioso, bueno y observante 
de las practicas religiosas qne so ma-
dre le ensañara, perdió poco á poco sus 
bellas cualidades y su riqueza sin pro-
vecho, y ¡oh! de abismo en abismo oa-
yó, como á muchos snoede, en es» n« 
gra noche del materialismo eo on*»- ei 
hombre, envuelto en materia y r -^oi -
cándese en ©i inmundo cieno, in«K>>« 
BU cerviz para respirar solo podr^ íu ?» 
bre, sin qae le impresione nada de 
creaciones cava admiración llevan a' 
hombre pensador y jaioiopo á la adora 
oión del Creador, coya esristenoi» lle-
gó á negar el desgraciado Tomás, y qo^ 
por consecuencia, aunqne siatió i» 
muerte de sus padres y alguna Ikgfx 
ma brotó de sus ojos, este dolor d u r ó 
poco y estas lágrimas foeron fríaR; uor 
qne lágrimas qne se derraman en t*(es 
casos si DO van acompañadas de ona 
oración, de nna plegaria, son solo ma 
teiia y la materia es fría. 
¿Y Joan? Jaan continuó ap^eado. v j 
M&nque pobre, soñaba en grasid^B^s 
porque también los pobres 8nef»« T s-.n 
esos fantasmas, patrimonio de h : 
dad aspirante á lo grande y á gfio-
ria. Era nn genio: era una á g y i K , r , - . 
ro sin alas para remontar so v ? era 
una palanca pero sin punto de apoyo: 
era una máqoina pero sin vapor. 
E l señor Cara vió en Joan ana joya 
en bruto, comprendió su alma grande 
y leyó sus pensamientos de gigante, y 
Juan encontró en aqael santo varón las 
alas, el panto y el vapor: encontró al 
protector providencial que, sacándole 
de aquel horizonte estrecho, lo había 
de trasladar á otro, en donde dejaría 
como huellas de cu paso ráfagas de luz 
en las ciencias, admiración en sus se-
mejantes, grati tud en las almas gene-
rosas y el bien sembrado por doquier. 
Después de unos estadios brillantes, 
velado por la disciplina de nn Semina-
rio y teniendo por compañeros y ami-
gos á los libros que vivifican el alma, 
no á los qae secan las fuentes de todo 
sentimiento noble y elevado, se ordenó 
de sacerdote. 
También como á Tomás le visitó la 
desgracia. Sos padres también murie-
ron, ¡qaiéa ¡« be si de alegría! Lo que 
si se sabe es qae al brotar sus lágrimas, 
de sos labios brotaba una plegaria por 
el eterno de^oHoiso de sus mayores, ple-
garia qae ríe i ció toda su vida. 
Algoao i ñoa después el cabildo ca-
tedral, ob ro parroquial con cruz alza-
da, actoridades civiles y militares de 
la capiu i X y el pueblo todo iban á re-
cibir su nativo Prelado, al sabio Mos» n 
Juan como le llamaban en su tierra, 
Bon^ue no pocos le llamaban el Santo. 
Su sabiduría y santidad le encum-
braron hasta Pr íncipe de la Iglesia, y 
mientras an pueblo inmenso aclamaba 
y vitoreaba á su Prelado entre acordes 
musicales y volteos de campanas, su 
protector, el ya anciano sacerdote no 
pudiendo contener en su corazón tan-
to gozo lo exteriorizaba en forma de lá-
grimas que no cambiar ía por todo el 
oro del mundo. Dios le recompensaba 
ya en la tierra en caridad. 
Uno de los primeros actos del Pre-
lado faé visitar el Hospital. 
—Felices ustedes, les decía á las Her-
manas de la Caridad, ángeles ya en la 
tierra sembrando el bien y recibiendo 
la gratitod de los hombres. 
—No siempre, i lustrísimo señor, di-
jo la M. Superiora. Hombres hay que 
han perdido todo sentimiento. E l en-
fermo número 76 es un ejemplo. A to-
da hora está desesperado y maldicien-
do. 
A ganar aquella alma le llevó su ce-
lo y ¡oh asombro! se encontró con To-
más. Ambos se reconocieron, se abra-
. zaron como cuando niños, solo que aho-
ra Tomás derramaba abandantes lá-
grimas, y desde el fondo del alma pe-
día perdón á Dios de sus ext ravíos . 
—Desde nuestra separación este es 
el momento más feliz de mi vida. Tu 
abrazo, Joan, me ha causado más feli-
cidad que todos mis amigos y mis pía 
ceres. Voy á morir, lo presiento, Juan; 
pero moriré contento y regenerado pa 
ra Dios. 
Y efectivamente, murió en brazos 
del amigo de la niñez que lo perdió pa 
ra encontrarle de nuevo cuando todos 
le habían abandone do al borde de la 
tamba para llevarlo á su Dios. 
J . P.BAYAEEI, 
L a s c a n c e r a s de l dominr /o 
Brillantes, como ya hemos .con^iií-
nado ayer, estavieron las carreras dei 
domingo en el hipódromo de Baeo?*-
vista. 
Han sido, sin d í spa ta , las más inte-
resantes de la temporada. 
Pasemos á reseñar las : 
Io carrera.—Trote en a raña .—Pre-
mio $120,00, íné disputado entre !os 
caballos Trumpeter y Diok W. de loe 
señores Carneado y Wolf.—Sra de 
cinco lances, que ganar ía el que pri-
mero hiciera t res .—Ganó Trumpeter 
el lance y ademas el total de la carre-
ra, por una de las condiciones del 
match, caál era, qae el caballo que á 
la llegada no hubiera rebasado al pun-
to señalado con un poste y una bande-
ra, conocido con «' nombre de dütanoé. 
situado á onos 50 metros de t rás de la 
meta, perdería la carrera.—Bsto le 
aconteció á Dick W.—Un. silencio pro-
fundo reinó entre los smigos del señor 
Wolf, ar o había apostado á su favor, 
al conocer ia deeisióri del jarado.—^Nos 
pareció este aoí i tud plausible y co-
rrecta. 
Llegó ia 2* del programa, para toda 
clase de cabalÍ08c Handieap CÍBQO oc-
tavos de mili»- qn? fué üiaDutado en-
tre Oha,ri!on: j*np*'t?hhn\ Bi-metallitt 
é I n DeH bganáf-.p.??mero Improvi-
dent y segundo ChwUon.. La apuesta 
r¡?ntna pagó 14,43 oor paso. 
La 3* era de oabaUos nó do pura 
sangre.—Esta carrera resul tó muy in-
tereeante. Tomaron parte 7 caballos. 
Ij» gí^nó Ayaoo, llegando Duok segnn-
'?o. Oreemos debió ganar Yara, si no 
ííobiera dado tres ó cuatro salidas en 
fa^sc. 
Tocóle en turno á la cuarta carrera 
qne fué entre pura sangre. Handioap 
d̂ f una milla, que ganó la yegua 2áo 
Gioalla, muy bien preparada por el co-
nocido sportman Dr. Poster, que ha 
demostrado sus conocimientos espe-
ciales en la materia. 
Por últ imo la quinta, qae faé una 
Querrá, entre el nuevo y bonito cabe-
llo del señor Oárlos üarbooel l , llams-
do H< omlah y los caballos Trueno y 
Duck, i * ganó Trueno. 
Bi 8rarter, señor Steinhart, celoso 
y trab^jiodo como siempre, moltipli-
oándose y a ñ a d i e n d o ai Padiock y á 
ta salida, oon inteligeocta y buena vo-
iantad, me ^oe plácemes, 
Bo repo nen, qus con fiestas como 
la d«l o 'OJ ugo, no cabe dada de que 
el *pcir? h í p i o o sienta de una vez y p^ra 
siecapf sos reales entre nuestras di-
verAiones ínvori tas . 
Nos alegramos por nuestra cultura 
y buen gusto. 
BASE-BALL 
rnaiovt celebrado el domingo entre 
estos oos clubs, tuvo reminisofnoias 
del qn*- «e efectuó ei día 25 de Noviem-
bre últ imo y en el cual eran conten-
di*°»ietí rojos y carmelitas. 
T^ l parecía, lo que ni siquiera por 
nki Hsomo sospechamos, que loaplayers 
hahaoistas Valent ín González, Manuel 
Martínez y Bsrnardo Carrillo, se ha-
bían puesto de acuerdo para hacer 
malas tiradas, en los momentoe preci-
sos en qne hubiera jugadores del Al-
mendares en las bases. 
Debido á los errores qae cometió el 
Haiam* y á algunos fuertes batazos 
con que los playera del club azul casti-
garon las bolas lanzadas por el pitcher 
Carlos Royer, el Almeidares anotó ca-
rreras en cinco iminga de los nueve 
que se jugaron, 
Y ya qíia del pitoher de la novena 
roja nos ocupamos, Justo es consignar 
que la posa resistencia de Andrés Mo-
lina en el desempeño del oatoher, no 
permitió á aquel desplegar sus poco 
comunes faoottadest 
Al bat estuvo el Habana muy des-
graciado ¡y tanto! que á no haber sido 
por nn Mma rum dft Valent ín Gonzá-
lez, tras uu hit de Miguel Pfast*, que 
valió dos oarrer&s al olub rojo, el soore 
de és te hubiera qnedado en blanco. 
E l Almendares. que c u e a t á c o n juga-
dores de valer indiscutible, se creció 
ante la mala suerte de su contrario, 
realizando excelentes jugadas, que 
fueron premiadas por sus partidarios 
con merecidos aplausos y entusiastas 
aclamaciones. 
Del w'ns azul se distinguieron todos, 
siendo dignos de especial mención el 
petit Luis Bustamante, (Anguilla), que 
hizo derroche de sus magníficas con-
diciones para el puesto que se le ha 
conferido, y Emilio Palomino, que de-
fendió la tercera base con aplomo y 
desembarazo, anroveshando todos los 
lances que se le pres «otaban. 
Si como se nos dice este último pla-
yer oontinúa defendiendo esa posición 
en el Almendares y lo hace en los su-
cesivos dssafios con igual destreza y 
animación qae el domiogo, no t e n d r á 
nada que envidiar á su antecesor. 
Véase hora el resumen del matoh: 
Almniares: 2 3 0 0 1 3 0 2 0-11 
Habana: 0 0 0 0 0-2 0 0 0- 2 
Hits: Bacana 6 Almendares 8. 
Iwo bases hitsi Royer 1, López 1, 
Cabaña . 
Home rums: V . González 1. 
Struclt auU: Per Royer 6: á Gela-
berfc 2 ,8 . Valdóa 1, Bastamanta 1, 
Qaintero 1, Daoal 1. Por Daoal 2; á 
Padrón 1, Martínez 1. 
En trhee strikhes: 8. Valdéa 1. 
Oalled balls: Royer 2;iá López, 1 á 
Daoal 1. Por Daoal 1: á Carri l lo. 
Double plays: Almendares 2 por Bus-
tamante, Valdés y Cabrera. 
Eavned rums: Hat ana 2, Almenda-
res 1 . 
i f r r G m : Habana 10, Almendares 
F O N O I Ó N B E N E F I C A 
La que se ha de verificar el próxi-
mo domingo en los terrenos de Carlos 
I I I , en obsequió de los empleados del 
olub "Almendares", promete ser muy 
variada é interesante. 
Dos fuertes novenas, con los nom-
bres de bando Axnl y Punsó, celebra-
rá nn bonito juego de base ballf qoe 
dejará complacido á los numerosos 
aficionados á ese sport. 
Además habrá carreras de caballos 
y otras diversiones* 
E l espectáculo será amenizado por 
una banda de música* 
Todos los palcos y aaientoí de pre-
. ferenoia están vendidos. 
n 
RON 
LESIONALO POR UN TRUN 
E n el Hentro de Socorro del 2? distrito, 
fué asistido ayer tarde D. Francisco Qon-
zá ez Llaoes, aataral de España, de 62 años 
de edad y vecino de Belascoain n? 95, de 
un* U rida contusa en el pió izquierdo, con 
desprendimiento de la piel de la cara plan-
tal y bordes extensos, y arolación de las 
últimas falanges, de pronóstico grave, y de 
varias heridas y contusiones en las regio-
nes frontales, malar é iliaca, presentando 
además síntomas de embriaguez. 
Según informas adquiridos por la policía, 
el daño que presenta el lesionado se lo cau-
só el tranvía eléctrico n? 102 de la línea de 
Cuatro Caminos y Beneficencia, en \m mo-
mentos de pasar por la calzada de Bala?-
coain esquina á San Rafael. 
El motorista Manuel Fernández Gil, fué 
detenido y puesto á disposición del Juez de 
Instrucción del distrito. , 
González Llanes ingreso en el hospital 
para atenderse á su asistencia méiisa." 
UN BRUJO LADRON 
Violeta Muñoz Botella, natural de Méxi-
co, meretriz y vecina de Picota n? 10, se 
presentó en la Sección Secreta de Pnlicia, 
manifestando que al medio día del 28 del 
mes p.-óximo pasado, se presentó de impro-
viso en su casa un moreno desconocido, di-
cióndole que iba á hacer "una limpieza" 
p rque era "brujo'*, y seg rldam^nte sin 
darle tiempo á huir, la agarró y pasándole 
la mano por el cne-po, le decía: "te van á 
dar una puñalada", "por tu cuerpo va á 
correr sangre" y "te van á macar". 
Dice Violeta, que le produjo tal imore-
sión la profecía del "brujo", que no tuvo 
valor de pedir auxilio, y que dicho moreno 
mientras le profetizaba lo que le i b i á su-
ceder, le robó una cadena de oro con un 
medallón que tenía puesto c» el cuello, y 
que después, tonando varias piezas dB ro-
pas y otros obje'os que tenía en su cuarto, 
emprendió 'a fuga preeipitadamente. 
El "Brujo" que se ' OTsb a Gregorio Cas-
telni, fué detenido, y confesó el hecho, por 
cuyo motivo la policí ? lo remv.ió al Juzga-
do de Instrucción dei E ito 
HOMIOIDIO 
Ayer fué muerto de una puñalada don 
Rafael GU Valdés, nacu al de Cananas, de 
32 años, soltero, jorna'ero y vecino de la 
del Príncipe número 15. 
El autor de este crimen lo fué. según 
confesión ante ei Juez de lostrucción del 
distrito Oeste, don Mariano ínsua Ramí-
rez, natural de la Habana y tabaquero, á 
causa de un disgusto de familia habido en-
tre ambos. 
Según el certificado médico, el cadáver 
de Gil Valdóa presentaba una herida como 
de dos centímetros de extensión, causada 
con instrumento perforo-cortante, pene-
trante en la cavidad toraxica. 
La policía ocupó un cuchí lo de cibo 
amarillo, el cual fué reconocido por Insua 
Kamirez como de su propiedad, y con el 
m .̂smo que agredió al interfecto. 
El cadáver de Gil Valdés fué remit'do al 
necrocomio para proctiearle hoy la autop-
sia. 
El detenido ingresó en la cárcel. 
OCUPA:ION DS DINERO 
La policía secreía, cumplíanlo manda-
miento del juzgado del distrito Este, prac 
ticó ayer un registro en la casa Fundición 
número 3J¡ habitación ocupada por el par-
do Toribio Valdéa González (a) Ouam-
pampero, que se encuentra detenido por 
complicidad con la parda Georgina Ruiz 
(a) oca con guanábana, acusada del hurto 
de 21 libras esterlinas ai pelotari José Aiz-
puro. 
Dicho registro dió por resultado la ocu-
pación de 13 libras esterlinas que el Valrlói 
tenía ocultas en la funda de una almohaiia 
de su cama, envuelcas en un padazo de 
género. 
• Con el dinero ocupado ae dió cienta al 
juzgado j a expresado. 
UNA DENUNCIA 
La joven doña Emilia Fernández Aculle, 
de 19 años y vecina de Paula número 43, 
se presentó ayer en la Sección Secreta de 
policía, derfunaiando á su concubino el 
blanco Vicente Hernán lez Marrero, de ha-
berla insultado y amenazado de muerta con 
un revolver, exigiéndole se fuera de la Ha-
bana si no quería morir á sus manos. 
La Fernández acusa además á di^ho in-
dividuo de habarse apoderado con engaño, 
de unos documantos por va or de mil y pico 
de pesos, cantidad que adeuda á la madre 
de la oenunciante, y ouyoa documentos 
rompió. 
Detenido el Hernández, manifestó ser 
incierta la acusación que se le hace. 
La policía dió cuenta da lo ocurrido al 
Juzgado del distrito. 
UNA NIÑA LESIONAD h. 
En la calle de Someruelos esquina á Glo-
ría, y en los momentos de pasar corriendo 
de una acera á otra la menor mestiza Ma-
ría Guerra, fué alcanzada por la lanza de 
un cairo de la fábrica de cigarros "Suarez 
Murías" del que era conductor don José 
Rojas Arencibia, causándole una herida 
contusa en el lado izquierdo de la caca, de 
pronóstico menos grave. 
El hecho fué puramente casual, pues así 
lo han demostrado varios testigos, y doña 
Ana Luisa Rodiíguez, que tiene á su abri-
go á dicha menor. 
CON RUMBO A MEJICO 
La policía secreta ha informado al Juz-
gado de Instrucción del Este, que el autor 
del rapto de la parda Carmen Camero, lo es 
Francisco Díaz Pérez, y que dicho indivi-
duo, acompañado de la raptada, se embar-
có para Méjico en el vtpor americano "Ha-
bana" el día 25 del mes pasado, dirigién-
dose á Veracruz, ea cuyo punto estuvo tra-
bajando en la imprenta de uu tal Palma. 
FRACTURA 
Don Manuel Justiz Fernández, sufrió 
ayer la fractura de la pierna izquierda al 
caerse del pescante de un coche de plaza, 
del que ea conductor, por haberse desbo-
cado el caballo que tiraba de dicho ve-
hículo. 
El hecho ocurrió en la calle de las Ani-
mas esquina á Galiauo. 
EN BATABANO 
El jefe de policía, señor González, sor-
prendió en la calle de Calixto García á 
varios indivíduDs que "tiraban de la oreja 
á Jorge," remi ióndolos al Juzgado Muni-
cipal y, después, al de primara Instancia 
de Bejucal. 
HERIDO 
Al estar trabajando á bordo del vapor 
español Gaditano, que ee encuentra fon-
deado en bahía, el marinero del mismo 
Ezequiel Baldomar, tuvo la desgracia de 
causarse una herida en la pierna derecha, 
que fué calificada de leve por el Dr. Soto-
longo, que le hizo la primera cura en la 
casa de socorro de la primara demarca-
ción. 
BOBO 
Al juz?ado (fe guardia dió cuenta el 
^enrede policía señor Leranel, deeervicio 
en la Segunda Estación, de que durante la 
ausencia de don Emilio García Prendes, 
vecino de Curazao n? 20, le fracturaron la 
puerta de su habitación, robándole ae ésta 
8 centenes, 6 pesos plata española y un flus 
da alpaca negra, que aprecia en seis ceni,e-
neí. 
tíe ignara quién ó quiénes seia loa auto-
res de este hecho. 
CON LUZ BRILLANTE 
Uaa niña, Juana de León, de tros años 
de edad, ^ hija d» doñ* Leonarda Reyes 
R vero, veci a de Morro n? I ; fué asistida 
en el Centro de Socorro del secundo distri-
to de una intoxicación leve, producida por 
h '.ber ingerido cierta cantidad de luz bri-
llante. 
El hecho fué casual. 
G A C M T í L h A 
Los TEATROS HOY.—La novedad en 
ei cartel de Fayren, por ««r la primer»» 
vez que se repreanDc* ea I» tempora-
da, ee la zarzuela L a bw- a mhra, 
nn» de laa orpaoioaí-e mas relices de 
o* hermanos Quiotnro. 
O apa la segaada t+nd», enoargán-
do«e del papel de la Valle la bella t i -
ple B >8Krio 8 -ler. 
El iqaitraque lo hará GUmero. 
Completan el programa La baloda de 
la luz y E l Escalo, que vao a primera 
y ú l t ima bora, resoectivamente.. 
L i a tandas de Albiau están combi-
nadas del raodn qaa HigQf: 
A las ocho; D Horetsu. 
A las noev-: Lrs 'mr-'nns mrzoí. 
A las diez: Loo Z a g Intmo*. 
Alcanza I)oio*et<*, oon i a de esta 
noche, el número dieoiooho de rtpre-
seotíioiones, todas con éxito üreciente. 
A la escena de Martí vuelve SUtn-
ció de Huerta, drama en tres actos dei 
insigne Boh^gar^ . 
Gomo lio de tí^et? : la graciosa pie-
cemita Sil, J u z 
Mañana: tül FsHgma. 
Y en Albambra ona novedad qoe 
no qoerempp d^iar p»8ar io«dvertidí», 
'•oahes la reprise de E l Ferrocarril 
O ntral, obr*» !<e Viüo^b y Maori, qoe 
ha dado siempre gr^nd^s potradas. 
L^a deeoracionea de Arias son todas 
preciosas. 
JAI A L A I . —H^bra partidos y qui -
n ) « i í j 8 esc* uocOe ea el froatóa tJai 
Alai, 
iái programa «s éát^: 
t r i m e r pirtiio, á 25 lanios; 
Pasiego (»bioo y Pasi^go Menor ('>l*tj-
rro*) contra rirrestl é Ibaoeta (maules). 
A sacar del 7¿. 
P iinera quine! i. á 6 a rfw. 
L ÜÍJ, Ühiqu Ó • Vaí¿nt*~t I a r r i t a , 
á^ohiu, Maoaia^ tóioy. 
Segando partiio, á 30 t <nto'i 
I r án y Obiquteo ae W-^g-tr» (Olsn-
oo¿) contra Y atr i ta y ¡MUohio (azule?). 
A faoar dei 7^, 
Segunda quiniela, á 6 t n*-**: 
Pasiego Ünioo, U r r ^ t u íbaoe ta , San 
JUAQ. A i í y Becoríaz». 
Se iugará ei primer partido á 1»? 
ooho d-s la noche ameoiz^n ?o «í espec-
tacalo la 6 *ada de la Btiiieñoencia. 
BIENVENIDOS.—Entre el nnraeroso 
oasaje qoe trajo el Alfonso X I I I al 
fondear esta mañana en bahía hemos 
tej ido el gusto de saladar á nuestro 
apsedable amigo don José Bennza, el 
simpático Pepe, consocio de E l Oasino, 
restaurant y café de la plazuela de 
Albear ea los bajos del Centro Astu 
rtrno. 
Vuelve Pepe Beunza en compañía de 
su esposa, la señora Carmen González, 
¡oven modesta, agraciada y virtuosa 
con quien contrajo matrimonio última-
mente, según recordarán nuestros lec-
tores, en el pueblo de Grado, provín-
ola de Asturias. 
Amigos y familiares numerosos de 
los novios acadieron á reoibirlos en nn 
remolcador fletado al objeto. 
Reciban Pepe y sa bella compañera 
nuestro salado afectuoso de bienve-
nida. 
EN PAYRBT.—Se sapr imió anoche 
la tercera tanda para ei ensayo de Los 
Figurines. 
E l estreno se efectuará mañana . 
Trá tase de na disparata cólico-lírico 
en un acto y cuatro cuadros, letra de 
Luis de Larra y Manuel Fe rnández de 
la Faeute y música del maestro Caba-
llero. 
Rosa Fuertes se p resen ta rá el jue-
ves coa Agua, Azucarillos y Aguardien-
te, 
A lanoohe sigaiente ha rán su debut 
el tenor Pastor y el bar í tono Joaqu ín 
Garc ía . 
Obra elegida: S i dúo de la Africana, 
A cambio de los refuerzos recibidos, 
la Compañía de Payret ha tenido ana 
baja: la de Bi t a Florlndo, qae p a r t i ó 
ayer, oon rumbo á México, á bordo del 
vapor Esperanza, 
Y para no dejarnos ya nada ea el 
tintero diremos que las cuatro chicas 
que han venido á engrosar el coro son 
todas mexicanas. 
Una de ellas muy guapa, por cierto. 
LLEGADA.—Ta se encuentran en la 
Habana los dos socios gerentes, oon 
el amigo Inolán, de la popular y acre 
ditada tienda de ropas y sedería 
La Casa Grande: D . Manuel Garc ía y 
D. Faustino Angones. Llegaron, res-
pectivamente, por los vapores Morro 
Castle y Esperanza, procedentes de 
Hueva York. 
Los activos gerentes de L a Casa 
Grande han recorrido los principalee 
mercados de Europa y los Estados 
Unidos, haciendo compras para su po 
palar eetableoimiento, á fía de qoe en 
la temporada de invieroo pueda pro 
veer á las damas habaneras de cnanto 
apetezcan en sa giro y represente las 
úl t imas modas en los países qae dan 
la norma del buen gasto y la elegan 
cía, 
be sobre la cabeza un ô o ae agua 
caliente qae le levauta la piel, A U i e 
gar á sn casa, y al verle en ta estado 
la familia, le preguntan la cauea J 
enterados del hecho, exaiaman todos 
Índ4Y q ^ h a hecho usted al misera, 
ble oue le ha puesto ea tal es tadoí 
—Le he dado las gracias. 
—iLas gracias! ¿De qué ! 
- D e que no me haya tirado tam-
bién el cabo, porque en eae caso me 
hubiera roto la cabeza. 
Espectáculos 
PAYRET.—Compañía de Z a r z u e l a -
Función por tandas.—A las ocho: L a 
Halada de la Luz,—A las nueve: L * 
Buena Sombra.-A las diez: E l Escalo. 
ALBISD.—Compañía de zarznela— 
Función por tandas.—A las 8'10: Do-
loretes.—A las 910: Los Buenos Mozos. 
— A las 10 10: Los Zangolotinos. 
MAETL—Compañía dramát ica y de 
eapeetácnlo dirigida por el actor D . 
Lais Roncoroni.—A las ocho: Stlenoto 
de JÍMíríc—Concluirá la íanción con 
la gracíof a pieza en un acto: E l Juez. 
ALHAMBBA.—Compañía de Zarzne-
la y Baile.—A laa 8^: E l Ferrocarril 
Cent a l — A las 9J: E l Primer Acora-
zado—A. las 10Í: Venganza Terrible. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—So-
bre el ferrocarril de Marianao.—12* de 
la temporada de Otoño.—El domingo 
8 grandes carreras de caballos port* 
sangre, extranjeros y cubanos.—lat í - -
resante carrera de trote ea a r a ñ a s . — 
A las dos dala tarde.—Buenos pre-
mios.—Gran apuesta m ú t u a . — " H a o -
d icap" de media media, nna y uaa y 
media milla, con caballos purasangre, 
—Carrera de "Gentlemen Riders" en 
caballea que no sean de pura sangre. 
— Premio "Bock.'—Caballos cnfcVt;; . 
— Beoeoial servicio de tienef, 
I XPOSK ICN IMPERIAL.—Desde ^ 
luuea 2 ai domingo 8 de diciembre 50 
atíombrosas vistea de Boma y Pf.lacio 
del Vatio<*Tfo.—Entrada 10 centavos,— 
Galiano 116. 
. TODO L 
— — - - -iXJN P O C O W 
P ó s t t i m a , 
Si de la noche en la ea lada aombra 
alguna vez llegase á tu ventana 
el débil eco de una voz lejana 
que doliente ae queja y que te nombra; 
si de loa pradoa en la verde alfombra, 
cuando brille la luz de la mañana, 
en la fl )r qne tua trenzaa engalana 
aorprendea nna lágrima y te aaombra, 
no imagines que ea gota de rocío 
y que te engaña nn triste penaanaiento; 
sabe qne aquel ea llanto y 1 anto raio. 
Que no ae queja entre la «orub -a el viau-* ] 
que yo rae ranero y al morir, te envío (to; 1 
mi última tr^va y mi pnstrer lamento. , 
F . A. de Icasa. - . 
Loa pervicioa qiñ hace el hombre se que*' 
d á ñ e n l a »ntw$ ta, y laa sospechas pena-» 
tran en el gabinete,' 
ri 
; P a r a c o n s e r v a n e l h ie lo . 
Haydiverpoa pr cedira'ontoa pira cou-
servar * l biHo. . j 
Uno rioi plin«i. quifcá el m jor, conaiato ea 
cnier v r i a cnb •>» dA dif^rHoc-a l á m a n o s , á 
• fin qno pn^dan nr-rerae onos cinnoro da 
otros, y l'enar i<'> ^sp-ui OH Mbres c - n r.ro-. 
7,0B ê oprcho, UJ'IÍÍ Ó carbón pulver z a d o , 
Deapuéa fl« re^nhrpn c-̂ n varios c o b e r t o -
res d e l a n a y ce meten en ona c u e v u . i 
En el del centro so ooue el h.elo. 
P < i r a enz v r f i tns . 
\ Pnrs qu« laa ra Las'ia-ap ire^c in d33af*' 
; tly^írncntfl do .̂ -Hn^r *, ai'oacAvtfta íl*! 
harinas " oíros In,' •'• r ' ' i as ^^'•'•i.d- ' 
; d<ihí»n ¡.'cíier-^ »»•• •:. • ranus <\i 
i m^nta. r^nr-'ai < M •..» • • « d'-*-. 
i Ei olor d« a n • > ea da^^r \da» 
i b'e, que réniaa /neuio se o b t i e n e el reeui» 
« t a d u a p e i e c i U ü . 
A n a r / r a n a , 
(Por V. G ) 
S 1 L O N D E C U R A C I O N 
S 1 F I I - I T I C A 
DEL DOCTOR A , RODRIGUEZ 
Sis'ema de inyeccionea sin dolor, mo 
leetía, n\ sbandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado número 16 
H A B A N A S 
í 6 i i .6 6 
MiTilÁ 'U CESTMl" 
de J o s é A l v a r e z y C p , 
ARAMBUHO 8 y 10. 
Importaiores do ferrstoríaj carruajería 
y talabartería. 
En e.'ta sntjgna nasa ae colocan lag f r.mogaa llsn-
»8 de gema para earruajes, marca E A S I , patente 
I89R, Moraan, de fia^e y dos alambres y otras. 
ÜDkos receptores deks bermel'ones marca Cbir 
na y Habana y dal >la rival añil para lavanderas, 
marca L a Contral. 
^ R A M B U E O 8 Y l O 
O 1931 2» a 7Nv 
E L 3 V L 0 3 D E I L i O 
133 OBISFO 133 
Eeta acreditada casa de modas acaba de recibir por el vapor francés los áltimoa 
modelos en sombreros, tocas y capotas para señoras y niños, de las más importan-
tes casas de Paría, desde un luis ero en adelante. 
. Extenso y variado surtido en flores, plumas, cintas y terciopeloSv 
Peinetas y boas alta novedad desde un peso en adelante. 
- 133 OBISPO 133 
C 1923 ./ 26-a6-Nr. 
NOVE 9 
n i M H M i i i H i m M i H i m i i n i n i M i i i i i i H t M i i i 
Preciosas plumas < 
para sembreres 
l2fl,39Y49CTÍL 
SE REALIZAN EN 
La Tasa de Borbolla 
COMPOSTELA 56. 
C ?0f 6 l dio 
A S O C I A . C I O I T 
de 
DEPENDIENTES DEL COMBRCIO 
de la Habana. 
8B0BBTABIA 
E n oumplimiento de lo que preceptúa el artfcnlo 
46 de los Bítatutoa socia'ea, ee convoca & los seño-
res esocladoi para la junta general preparatoria de 
elecciones que tendrft ngar en los salones del Cen • 
tro de la Ascciaolón á las siete y media de la noche 
del domingo 8 del mes sctual. 
E n este acto y en onmplln: lento de lo qne previe-
nen los incisos 1 si 4 de aicho artículo se designa-
rán les señores que durante las elecciones ordina-
risa del año actual han de desempeñar los errgos 
de Presidentes de mesa, de eecrutinio y Secreta-
rlos de mesa y escrutinio. 
LID que de orden del señor Preslíente so haca pú 
Mico para conocimiento de los señores ao ios qne 
deberán coccuriii al noto provietos del recibo d'I 
mes deN vi mtre prój mo jasado; en la lj.tel'g9n-
cia qne rolo tienen dere ho A lomar parte en la de 
íignaelón los señores ssodados que 1 even por lo 
toenoa tres meses de socios segáa pre?len6 el inciso 
10 del sr.íoulo U de los EítatTitos 
Haban* 2 de Diciembre da 1901.—El Se retsrlo. 
M. Pam;gua. Sfi93 óa 3 ld-8 
G8AN CASA D E H Ü E 8 P B U E S . - E a estaher-nosa cas \, toda d« márnaol y oon el tranvía 
eíActrico á 1» puerta, o alquilan eipléndidas habi-
taclonea y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ópersonss de morali-
-lad con toda ssiatencla, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Conaulada 12i esquina á 
Animas, teléfono 280. 8667 4d-l 4* 2 
8 3 • L i Q V Z Z a ^ N 
los magnifi JOS entresue'os propios para etcritorlos, 
ael rtformsdo y bien su tido oafá Torrekvega, 
Aguiai ee^aina á Obrapía. E n el nisiro informa-
b a góáo 15a-56 15d-a7 nv 
Coiooación dbl k] lifooso XIII 
GRAN EXCURSION 
A. B S F ^ í q 
Compañía de vap:res Jerezana 
Por 20 pesoa tiene Vd derecho á un pssage de 
vaeiu * Jerez en o» vapores que saldrán del 
lulipán oon an correspondiente almuerso y oomid 
sin refreaoo, pero eso IÍ el almneuo de oada di 
hojqut haaerlo en E L J E B E Z ^ O ; es posibl 
•nar navegando y almorsando en E L J E R E Z A 
NO por !• Boeva linea Jerezana, patéate de In-
verolOo j propiedad de E L J BRí Z 4NO; para 
los que quedamoe esperando hay cubiertos de á 40 
centsves, ds trea platos hecho!, poatre, panly otfé: 
otro por 40 centavos de dos platos he hoj y ano 
mandado hacer; también por 40 centavos uno he-
cho y uno mandado hac r, poátre pan y oaíé y por 
50 centavos ano Oüa'qniera de lo^ antes dicho oon 
i botella laguer 6 \ de vino barrica maroa Jf. Mu-
ufi'- ^Q«ve«y Dom ugo bacalao á la vizoaina y 
chilmdrón de carnero por el célebre Qnillo. maes-
tro cocinero Bilbaíno. Se han recibido 200 cajas 
chacolí de Baqnio. Para oapitanea de estos vapores 
serán preferidos los motoristas. 
Sin I I É , im\ m i% 
L . A , 
Con las letras aaDerioras formar u «i 
nombres y apellido do ana beiííaim* 
s tñor i t a de la oaile de Suarez. 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cerda.) 
JRoniho, 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 f - v 0 0 0 0 0 0 0 
*: : o o o o o 
0 0 0 \ 
o 
Sustituir los íi\%nw por letra3, de modo • 
de obtener horizontal / v.'írticalmeuta la ¡ 
que sigue: t 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. í 
3 Nombre de varón 
4 Nombre de mujer. 
5 Adornos. 
6 Tiempo de verbo. 
7 V c - í j 
H o m b o , | 
(Por Juan-Juan.) j 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, de moda 
de obtener en cada línea horizontal y ver- I 
ticalmente, lo que sigue: i 
1 Consonante. 
2 En el mar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Agarradera. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por M. T. Rio.) 
•J* ,«|» «í» «|» 
.J» «j» «j» «I» 
•J» ^ «I» ; 
^» «J» ^ , ^ 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
que leidas horizontal y verticalmeute ex-
presen lo siguiente: 
1 Alerta á los navegantes, 
2 Labor agrícola. j 
3 Nombre de varón. 
4 Adorno. 
Solaclones4 
Al Anagrama anterior: 
CONSUELO FERNANDEZ, 
Al Jeroglífico anterior: 
ALMERIA. 
Al Rombo anterior: \ 
P O R 
P O S E O 
R O S A Ü R A 
R E U N A 
O R A 
P R A D O 103 
Depéslto de cigarros d é l a acreditada aaroa la 
Carolina de Habana Comercial y Ca. 













Han remitido soluciones: 
Las hijas de Elena; Don éerapío; Fraf 
Mostaza; El de Batabanó; Br. Olga. 
Imprenta y Eslcrcotipia del DIARIO DE LA M A » t 
